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TITULO: Ruta de aprendizaje para mejorar procesos de escucha en el idioma 
inglés de una estudiante de un programa de licenciatura en humanidades e 
idiomas de la universidad libre. 
AUTOR: Andrea Cecilia Beltrán González 
AÑO : 2012 
PROGRAMA ACADEMICO: Licenciatura en educación básica con énfasis en 
humanidades e idiomas 
PALABRAS CLAVES: Ruta de aprendizaje, habilidad, escucha, autonomía, 
aprender a aprender. 
DESCRIPCIÓN: El presente proyecto de  investigación hace parte  del 
semillero DIDAKTIKOS, el aporte se enmarca en el proyecto macro: Procesos 
Autónomos y centro de auto-acceso, el objetivo es demostrar que en qué 
medida se incrementa la habilidad de escucha de un estudiante por medio de 
la implementación de una ruta de aprendizaje. 
INTRODUCCIÓN: Este proyecto indaga si el uso de una ruta de aprendizaje 
autónomo realizado durante siete semanas mejora la habilidad de escucha en 
el idioma inglés en una estudiante de licenciatura y con ayuda de las (fichas  
aprender a aprender) las cuales ayudan al tratamiento de este proceso junto 
con la docente tutora quien regula estas actividades. 
Para darle una orientación teórica a esta investigación se incluyen temas tales 
como ruta de aprendizaje, la habilidad de escucha, autonomía y exámenes 
como: el TOEFL exam, IELTS, y PET. 
JUSTIFICACIÓN: La importancia de realizar esta investigación está dada en la 
medida en que ésta intenta contribuir a resolver las falencias en la habilidad de 
escucha y contribuir de esta manera en procesos de comunicación efectiva. 
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PROBLEMA: Este proyecto se basa en las falencias que tiene una estudiante 
de VIII de Licenciatura en Humanidades e Idiomas en su habilidad de escucha. 
Algunos de los problemas que manifestaba esta estudiante al momento de 
escuchar una conversación en el idioma extranjero (inglés) se citan a 
continuación: falta de hábitos de estudio, falta de concentración en la habilidad 
de escucha, identificación de las voces de los hablantes, falta de vocabulario 
para entender lo que se dice, reconocer los signos que denotan la secuencia 
del discurso, identificación de problemas para interpretar lo que se escucha, 
falta de práctica para entender lo que se escucha sin que tenga que ser 
repetida. 
PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN: ¿De qué manera el uso de una ruta de 
aprendizaje autónomo contribuye en el mejoramiento de estrategias de 
escucha en el idioma inglés, en un estudiante de licenciatura en idiomas? 
OBJETIVO GENERAL: Contribuir mediante una ruta de aprendizaje en el 
proceso de escucha de inglés para incrementar el nivel requerido. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 Determinar cuáles son las falencias de escucha por parte del 
aprendiente para facilitar los procesos de aprendizaje. 
 Adquirir estrategias de aprendizaje por medio de ejercicios prácticos. 
 Auto regular el proceso de aprendizaje con la ayuda de las fichas de 
aprender a aprender con la intervención de una docente y asistente 
nativa. 
 
MARCO TEÓRICO: En este capítulo encontraremos la ruta de aprendizaje 
para el mejoramiento del escucha en el idioma inglés para desarrollar su 
independencia por medio de las fichas aprender a aprender, promoviendo 
hábitos de estudio en los estudiantes, proponiéndose unas metas a corto y a 
largo plazo. 
MARCO LEGAL: Marco institucional de la Universidad Libre de Colombia, y 
marco común europeo. 
METODOLOGÍA: Este tipo de investigación es un estudio de caso, puesto que 
este analiza particularidades de un sujeto o situación que espera contribuir en 
el campo de la lingüística aplicada en la lengua extranjera. Por medio de una 
ruta de aprendizaje autónomo se trazarán unas metas a corto y largo plazo, se 
establecerán objetivos, se planearan unas actividades y se evaluará el proceso 


































IMPACTO DEL PROYECTO: Con este proyecto lo que se quiso promover es 
que por medio de una ruta de aprendizaje y siendo autónomo se pueden lograr 
muchas metas a corto  y largo plazo. Por esta razón se quiere dejar esta 
evidencia de esta ruta de aprendizaje para que la comunidad Unilibrista tenga 
acceso a esta y pueda lograr grandes cambios en su proceso de aprendizaje 
de idioma inglés. 
CONCLUSIONES: 
 La utilización e implementación de esta ruta de aprendizaje fue de 
mucha ayuda en este proceso de aprendizaje y mejoramiento en la 
habilidad de escucha puesto que esto hace que la persona se 
proponga unas metas a corto y a largo plazo, para mejorar. 
 Permite que el aprendiente o estudiante se apropie de su aprendizaje 
por medio de actividades y regule su proceso dándose cuenta en que 
ha fallado. 
 Con esta ruta de aprendizaje y con la ayuda de un docente o guía se 
puede lograr un mejoramiento de la habilidad que se quiera reforzar, y 
lo interesante es que el aprendiente puede escoger las actividades de 
su agrado, para así lograr incrementar su nivel de proficiencia. 
 Se estimula el aprendizaje del idioma inglés por  medio de esta ruta ya 
que es muy interesante planear el tiempo en el cual se llevara a cabo 
las actividades. 
 Permite que el estudiante o aprendiente se plantee unos objetivos 
claros según sus necesidades. 
 Fomenta la creatividad puesto que con las fichas aprender a aprender 
se buscan recursos y actividades a trabajar. 
BIBLIOGRAFÍA: Se indican diferentes fuentes que sustentaron el desarrollo teórico de 
la investigación,algunas de internet y las otras de libros; siendo las principales: 
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edition. Learner Autonomy Learning to learn. 
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1. INTRODUCCIÓN  
 
 
Hoy en dia el conocimiento de lenguas extranjeras como el inglés es muy importante, puesto 
que con el tema de la globalización por ejemplo en Colombia debemos estar lo mas 
actualizados posibles para poder acceder a todas esas buenas oportunidades que brindan a 
las personas que manejen una segunda lengua. 
Por esta razón se ve la importancia de reforzar nuestro aprendizaje adquirido en determinada 
institución para fortalecerlo  de una manera autónoma fijándonos unas metas para asi lograr 
un mejor nivel de aprendizaje del conocimiento, claro esta que es muy importante también 
tener en cuenta los gustos del aprendiente para realizar actividades que para este sean de 
su agrado, actualmente es mucho mas fácil ponerse en contacto con diferentes países para 
practicar un idioma, por ejemplo por medio de internet tenemos chat, Messenger entre otros, 
existen paginas donde hay foros o conferencias y allí se puede participar también 
practicando y reforzando nuestro conocimiento con otros hablantes nativos o no de otras 
lenguas. 
El grupo de investigación DIDAKTIKOS tiene un proyecto macro denominado “Aprendizaje 
autónomo y lengua extranjera” dirigido por la docente investigadora Imelda Zorro y su grupo 
de auxiliares quienes han querido implementar el gusto por la investigación y lograr un 
desarrollo autónomo no por imposición de alguien sino porque realmente quieren mejorar y 
reforzar el aprendizaje adquirido en otro idioma. El objetivo de este proyecto macro es crear 
un centro de auto acceso dotado con recursos tecnológicos que permitan el desarrollo  del 
proceso autónomo dirigido por docentes capacitados que orientaran al aprendiente a mejorar 
sus falencias en diferentes habilidades según su requerimiento. 
El proyecto DIDAKTIKOS también se ve apoyado por los estudios que se han hecho como 
en chiva japon dando asi un panorama mas claro a cerca del aprendizaje autónomo por 
medio de las fichas aprender a aprender en las cuales el aprendiente se traza un objetivo 
específico y varios objetivos a desarrollar, por medio de una ruta de aprendizaje la cual 
regulara su proceso junto con la ayuda de un tutor o profesor quien le guiara su proceso de 












La importancia de realizar esta investigación está dada en la medida en que ésta intenta 
contribuir a resolver las falencias en la habilidad de escucha que existen en un estudiante de 
licenciatura e idiomas, por medio de la implementación de una ruta de aprendizaje autónomo 
para lograr el mejoramiento de escucha en el idioma inglés.Por esta razón se evidencia la 
necesidad de realizar varias pruebas  diagnosticas o pre-test para saber cual es su nivel en 
la habilidad de listening y a través de este resultado proponer un plan de estudio autónomo 
siguiendo una ruta de aprendizaje para mejorar en esta habilidad. 
Para que a futuro su desarrollo personal y profesional se evidencie  este mejoramiento ya 
que el inglés se ha convertido en una necesidad global para ampliar la calidad de vida del ser 
humano, es por esto que el propósito de esta indagación es lograr que haya una 
comunicación efectiva  por medio de la realización de varias actividades de escucha para 



















4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Este proyecto se basa en las falencias que tiene una estudiante de VIII de Licenciatura en 
Humanidades e  Idiomas en su habilidad de escucha. Algunos de los problemas que 
manifiesta esta estudiante al momento de escuchar una conversación en idioma 
extranjero (inglés) se citan a continuación:  
-   Falta de hábitos de estudio. 
     -   Falta de concentración en la habilidad de escucha. 
-   Identificación de las voces de los hablantes. 
-   Falta de  vocabulario para entender lo que se dice. 
     -   Reconocer los signos que denotan la secuencia del discurso. 
     -   Identificación de Problemas para interpretar lo que se escucha. 

















4. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
¿De qué manera el uso de una ruta de aprendizaje autónomo contribuye en el 
mejoramiento de estrategias de escucha en el idioma inglés, en un estudiante de 

























     5.1.GENERAL 
Describir mediante una ruta de aprendizaje el proceso de escucha de inglés para 
obtener el nivel requerido. 
 
 
5.2 .OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Determinar cuáles son las falencias de escucha por parte del aprendiente para 
facilitar los procesos de aprendizaje. 
 Adquirir estrategias de aprendizaje por medio de ejercicios prácticos. 
 Autorregular el proceso de aprendizaje con la ayuda de las fichas de aprender a 


















6. MARCO REFERENCIAL 
 
Por medio de la revisión y análisis de las teorías de algunos autores se busca incrementar 
los conocimientos alusivos a la habilidad de escucha, las cuales se tendrán en cuenta para la 
realización de la presente investigación. 
 
6.1.MARCO INSTITUCIONAL  
UNIVERSIDAD LIBRE PIDI, PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL  
La Dirección de la Universidad Libre presenta a la comunidad universitaria, a las autoridades 
educativas y a la sociedad colombiana el Plan Integral de Desarrollo Institucional ( PIDI ) 
2005-2014, como producto y resultado del trabajo integrado del talento humano de las 
seccionales y del nivel nacional de la Universidad. 
El Plan, fiel a los principios y reglamentos de la Institución, parte de la base de dar estricto 
cumplimiento al trazado de “Una filosofía social hecha Universidad” manifiesto explícitamente 
en el Acuerdo 010 de Diciembre 11 de 2002, de la h. Consiliatura, mediante el cual se adopta 
el Proyecto Educativo Institucional (PEI) de la Universidad Libre y cumple con el desarrollo 
de los propósitos institucionales del orden local, regional, nacional y proyecta los 
internacionales. Es así, como cada Seccional ha examinado y elaborado en forma 
permanente los elementos de su entorno y los ha aportado para el Plan, al igual que ha 
formulado los proyectos, producto de la aplicación de las estrategias institucionales con que 
se les ha retroalimentado. 
Lo anterior ha facilitado estructurar el Plan recogiendo las manifestaciones y expectativas de 
voluntades y necesidades académico-administrativas e investigativas y de su medio, 
conforme a la naturaleza particular, sin descuidar el interés y necesidad de interrelacionar la 







Todo ello en un contexto que facilita entender como instancia primordial, la dimensión de la 
economía a la luz del mundo empresarial moderno, en donde mas allá del interés por el tema 
agrícola e industrial, obliga a familiarizarse con la era de la información y, en particular con el 
impacto de la globalización y con la velocidad del cambio tecnológico y del conocimiento. 
Sobre tales realidades hay que crear y mantener la ventaja competitiva. En esa dirección, el 
Plan aporta elementos para optimizar el uso de los recursos y para concretar el análisis del 
conjunto de las tareas de la Universidad Libre, a partir de la realidad latinoamericana y en 
especial de la colombiana. 
Como es de esperar, el Plan también está orientado a la modernización, actualización, 
creación de cultura organizacional y desarrollo armónico de la Institución, medido en 
términos de ejecutorias y resultados tangibles, de largo aliento y con sostenibilidad. Para ello 
se está conciente de que un Plan de Desarrollo no tendría asidero suficiente sin 
consideración al ambiente de cordialidad y comodidad en que debe realizarse la gestión 
humana. 
 
El presente documento está constituido por cuatro partes de la siguiente manera:  
Parte I : Elementos conceptuales del Plan. Se refiere a las definiciones que tocan con las 
características y exigencias de la educación superior y que, por tanto, deben ser motivo de 
consideración profunda en el propósito de diseñar y formular planes de desarrollo como el 
presente. En el mismo sentido, se incorporan las normas legales que orientan la educación 
en su nivel terciario. Adicionalmente, se enfatizan los principios institucionales sobre los 
cuales la Universidad nació y está operando, para servicio de la comunidad colombiana. 
Parte II : Diagnóstico. Resume las diferentes evaluaciones hechas por entidades 
independientes en relación con las fortalezas y debilidades que fueron identificadas respecto 
de los componentes académico y administrativo de la Universidad, todo ello al tenor de su 
funcionamiento actual y el que deberá ser para enfrentar la competencia local e internacional 
en el futuro previsible. 
Parte III: Marco teórico del Plan. Contiene lo pertinente a los elementos teóricos sobre los 
cuales descansan los principios orientadores del Plan. Se hace especial mención al aporte 
de la planeación para un diseño acorde con la mirada de largo plazo que debe caracterizar el 










Parte IV: Formulación del Plan. Además de referir sus antecedentes, incorpora los objetivos, 
alcances y metas del PIDI, que se espera materializar mediante la concreción de los 
diferentes proyectos específicos. Los mismos permitirán integrar las labores académico-
administrativas, mirando siempre hacia el fortalecimiento de los altos niveles de liderazgo 
que identifican la Universidad. Con igual fin, se incluyen las estrategias para gerenciar, 
financiar, ejecutar y operar dicho Plan. 
 
6.2 MISIÓN UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
 
La Universidad Libre como conciencia crítica del país y de la época, recreadora de los 
conocimientos científicos y tecnológicos, proyectados hacia la formación integral de un 
egresado acorde con las necesidades fundamentales de la sociedad, hace suyo el 
compromiso de: 
 Formar dirigentes para la sociedad. (Los sectores dirigentes de la sociedad). 
 Propender por la identidad de la nacionalidad colombiana, respetando la diversidad cultural, 
regional y étnica del país. 
 Procurar la preservación del Medio y el Equilibrio de los Recursos Naturales. 
 Ser espacio para la formación de personas democráticas, pluralistas, tolerantes y cultoras de 
la diferencia. 
 
6.3 VISIÓN UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA  
 
La Universidad Libre es una corporación de educación privada, que propende por la 
construcción permanente de un mejor país y de una sociedad democrática, pluralista y 
tolerante, e impulsa el desarrollo sostenible, iluminada por los principios filosóficos y éticos 
de su fundador, con liderazgo en los procesos de investigación, ciencia, tecnología y solución 









6.4 MISIÓN FACULTAD DE HUMANIDADES E IDIOMAS UNIVERSIDAD LIBRE  
 
Es formar Profesionales en Ciencias  de la Educacion, con sentido integral, altos niveles 
profesionales y competitivos, capaces de asumir liderazgo frente a los retos sociales, 
políticos, económicos,culturales, y que sea capaz de generar confianza social, 
fundamentados en la Filosofía y Principios Institucionales y en las características de la 
sociedad del conocimiento del Siglo XXI. 
 
6.5 VISIÓN FACULTAD DE HUMANIDADES E IDIOMAS UNIVERSIDAD LIBRE  
Ser una Facultad altamente posicionada académica y socialmente en los ámbitos nacional e 
internacional, mediante la práctica de una docencia cualificada, de la investigación, y de la 
proyección social, con egresados competentes para afrontar con ética y criterio científico los 
retos que les plantee la complejidad de su profesión y de la sociedad del presente siglo. 
Según las leyes colombianas, normas y decretos de la ley General de Educación se puede 
decir, qué hay una preocupación por el mejoramiento de la educación a nivel global y según 
las instituciones educativas y los estándares lo que se busca es implementar un espíritu 
crítico, investigativo y autónomo en los estudiantes. 
También se puede ver la lucha por lograr que cada vez el estudiante aprenda una lengua 
extranjera y pueda tener una mejor competencia a nivel social, cultural y laboral. 
Por otro lado la misión y la visión de la universidad libre, me ayudan a proyectarme como un 
ser profesional capaz de lograr muchos retos, ya que la preparación en esta universidad ha 
sido muy buena y lo ayuda a uno como estudiante a guiarse y a lograr muchas metas 
propuestas, ya que nos forman con un espiritu crítico frente a todas las situaciones que se 
nos presenten en el camino y a ser también seres investigativos, y en el área laboral a ser 










6.6 PERFIL DEL EGRESADO DE LA UNIVERSIDAD LIBRE 
Como pudimos ver anteriormente en la visión y misión de la universidad libre lo que quiere 
lograr finalmente es que cuando los estudiantes se gradúen de esta universidad  sean unos 
profesionales muy preparados en diferentes areas para que asi la comunidad pueda ver las 
grandes habilidades que tienen los egresados de esta universidad, y que estos se puedan 
desempeñar en muy buenos cargos a nivel laboral. 
De igual manera de un profesional de Licenciatura en Humanidades e idiomas se espera que 
este sea muy comprometido con la sociedad, que posea principios de equidad, honestidad y 
que promueva el trabajo en quipo, para que sus aprendientes tengan una formación muy 





















7. MARCO LEGAL 
 
Los siguientes artículos de la constitución política colombiana hacen referencia en los 
derechos que tienen los estudiantes:  
 
7.1 LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 
LEY 30: Actualmente se puede decir que con la reforma que se quiere hacer con la ley 30 en 
la educación es disminuir los dineros que son destinados a educación para que el alumno 
tenga que costear su propio estudio y que las universidades le tendrían que incrementar al 
precio de sus semestres, esto querría decir que la mayoría de estudiantes que no poseen los 
ingresos necesarios para estudiar se tendrían que retirar y los que quisieran iniciar una 
carrera seria mas difícil acceder a estas, por que no habría ninguna ayuda del estado hacia 
los estudiantes de bajos recursos económicos. 
ARTICULO 9 “Responsabilidades del ministerio de educación nacional”.  
ARTICULO 12 “Derechos del estudiante”.  
ARTICULO 104  “El educador “  
ARTICULO 119 “Idoneidad profesional”. 
 
7.2 . PROGRAMA NACIONAL DE BILINGÜISMO 
 
Hoy en dia en las universidades de Colombia nos exigen que cuando terminemos 
nuestra carrera y el título obtenido sea de pregrado tengamos un nivel C1 en el idioma 
inglés y mas si estudiamos licenciatura en humanidades e idiomas, pero esto no 
siempre se cumple por esto que los estudiantes deben trabajar mas autónomamente 








 Existen muchas organizaciones o programas creados para mejorar nuestro nivel en 
lengua extranjera( inglés), pero son muy pocas las personas que acceden a estos ya 
sea por tiempo, pereza o por distancia. 
El programa Nacional de bilingüismo ofrece la enseñanza del idioma inglés para 
personas de todos los recursos, porque actualmente hay la necesidad de una 
globalización, es por esto que el ministerio de educación nacional ha creado este 
programa quien plantea no solo favorecer al desarrollo de la lengua materna, indígena 
y criolla sino también las lenguas extranjeras como lo son el  inglés  porque se ve la 
necesidad de que todos los niños desde sus primeros niveles de estudios refuercen el 
inglés, ya que les puede ser de mucha ayuda en el futuro para conseguir un trabajo, 
para viajar y poderse comunicar en otro país con hablantes nativos de una forma 
efectiva, las personas que ya manejan este idioma poseen muchas ventajas, es por 
eso que en los últimos anos ha crecido el numero de personas que quieren aprender 
inglés. 
La ley General de Educación establece que uno de sus objetivos específicos 
asociados a la educación básica en el ciclo de secundaria consiste en la capacidad de 
expresarse en una lengua extranjera,esto quiere decir que cuando los estudiantes 
culminan sus estudios de educación media deberían tener la habilidad para entender y 
poderse comunicar en el idioma inglés. 
El MEN 1  lo que busca es mejorar el nivel de calidad del nivel de inglés de los 
ciudadanos colombianos, para que asi estos logren surgir mucho mas que en tiempos 
pasados para asi insertar en el país comunicación universal. 
A pesar del esfuerzo de enseñanza de idioma inglés del MEN por la implementación 
del PNB , Colombia es un país con un bajo nivel de bilingüismo asi dicen las cifras 
entre el año 2007 y 2010 las estadísticas dicen que  los estudiantes que iban a 
culminar sus estudios superiores entre un 50% y 60% alcanzaron un nivel de 
principiante mientras los estudiantes que superaron el nivel pre-intermedio estaban 
entre un 1% y el 2%.  
                                                            






Para diagnosticar el nivel de estudiantes y docentes en el idioma inglés el MEN adopto 
el marco común europeo de referencias para lenguas el cual establece los diferentes 
niveles de dominio en lengua extranjera. 
 
Al analizar los indicadores estrategicos empleados por el MEN para diagnosticar la 
situación actual del bilinguismo en Colombia, se concluye que tanto estudiantes como 
maestros poseen bajos niveles de inglés. Según cifras sociales del MEN, de los 
398.164 estudiantes que presentaron la prueba Saber 11 en 2010, el 93 % alcanzó un 
nivel A1 en inglés, un 5 % alcanzo el nivel A2, un 2 % el nivel B1 y menos del 1 % el 
nivel B2. Ello no solo sugiere que la proporción de estudiantes bilingues en el pais es 
significativamente baja ya que menos del 1 % alcanza el nivel intermedio, sino que el 
nivel de inglés,en general, es bajo. 
Esta información  acerca de Bogotá bilingüe le aporta a este proyecto, en la medida en 
que nos pone a pensar en las ayudas que tenemos del gobierno, institutos y 
universidades y en muchos casos no se saben aprovechar o en muchos casos para 
algunos aprendientes se les dificulta el aprendizaje de algunas habilidades en el 
idioma inglés ya que como habíamos mencionado antes cada ser tiene unas 
fortalezas diferentes. 
 
7.3 .PROPUESTA CURRICULAR Y MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA,  
 
MARCO COMÚN EUROPEO  
 El marco común europeo según Sondoles2 nos  sirve como referencia para las lenguas: Que 
mide los niveles de comprensión, expresión oral y escrita de una lengua, esta propuesta 
inicial se desarrollo en Suiza en 1991 fue implementada por el consejo de Europa. 
 
                                                            









CUADRO DE NIVELES: 
BLOQUE A, USUARIO 
BÁSICO 
BLOQUE B, USUARIO 
INDEPENDIENTE  
BLOQUE C, USUARIO 
COMPETENTE  
Nivel  A1 Acceso a 
principiante . 
Nivel B1 Umbral, pre-
intermedio.  
Nivel C1 Dominio 
operativo eficaz, Pre-
avanzado. 
Nivel  A2 Plataforma, 
inicio básico. 




Descripción de cada uno de los niveles de referencia, A1, A2, B1, B2, C1, C2. 
A1, Este se evidencia cuando el usuario 
comprende y utiliza expresiones cortas 
o simples, da información muy sencilla 
y entiende lo que le dicen cuando el 
otro hablante le habla muy despacio y 
con pausas. 
A2, Este nivel se adquiere cuando el 
usuario comunica información sobre si 
mismo y otros. Describe situaciones de 
su pasado y necesidades inmediatas. 
B1, Este nivel de lengua se adquiere 
cuando el usuario comprende textos 
simples, y elabora textos simples a 
cerca de su vida cotidiana, o viajes 
conoce el vocabulario necesario para 
poderse desenvolver. 
B2, Este nivel se adquiere cuando el 
usuario es capaz de comprender y 
argumentar su punto de vista sobre un 
tema, cuando es capaz de mantener 
una comunicación con hablante nativo 
en otra lengua.  
26 
 
C1, Este nivel se adquiere cuando el 
usuario es capaz de comprender una 
serie de textos extensos y reconoce 
términos técnicos o implícitos, cuando 
también logra expresarse con fluidez y 
sin ningún esfuerzo, cuándo muestra 
una gran coherencia en los textos que 
escribe sobre cualquier tema requerido.  
C2, Este nivel se adquiere cuando el 
usuario es capaz de comprender e 
interpretar con facilidad todo lo que oye 
y lee, es capaz de resumir textos ya 
sean de forma oral y escrita con una 
precisión muy notable, y al expresar 
sus puntos de vista de algún tema su 
vocabulario puede ser desde el mas 
simple hasta el mas técnico y complejo, 
























8 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
El proyecto titulado ruta de aprendizaje en procesos de escucha en el idioma inglés de una 
estudiante de un programa de licenciatura de La Universidad Libre se da a partir de las 
necesidades que existen en una estudiante la cual necesita mejorar su nivel de escucha en 
el idioma inglés, puesto que ha detectado varias falencias en su habilidad de escucha y por 
esta razón que se hace consciente de mejorar su aprendizaje adquirido por medio de una 
ruta de aprendizaje autónomo la cual tiene un cronograma de actividades programadas por 
unas semanas el cual le ayudara   a regular su proceso de estudio y con la ayuda de tutoras 
quien  regularán el  transcurso de este proceso. 
Con la ayuda del proyecto macro del grupo de investigación DIDAKTIKOS denominado 
“aprendizaje autónomo y lengua extranjera” cuya incidencia en el aprendizaje se evidenciara 
mediante tutorías emancipatorias.se pretende implementar en la comunidad unilibrista para 
que los estudiantes puedan acceder a mejorar su rendimiento académico por medio de una 
serie de material didáctico y desarrollar su aprendizaje autónomo por medio de una ruta de 
aprendizaje. 
 
TITULO: Academic listening and speaking task for ESL students: problems suggestions and 
implications. 
TesolQuarterly vol. 30 no.2 summer 1996  
AUTOR: Danna Ferris y Trace Tagg 
UNIVERSIDAD:California State University, Sacramento 
RESUMEN: Este proyecto está basado en la búsqueda de dificultades,  que tienen los 
estudiantes de colegios y universidades para desarrollar sus habilidades como la escucha y 
escritura en el idioma inglés, buscando así mejorar estas falencias por medio de la 
comprensión de lecturas, la ayuda de un profesor en todo este proceso, implementando 
también la escucha de conversaciones de personas nativas y que ellos también utilicen su 






Este proyecto aporta para la  investigación las actividades que ellos quieren realizar y 
reforzar en los estudiantes que tienen falencias en la habilidad de escucha en el idioma 
inglés.   
 
TITULO: Iniciación de procesos autónomos a través de la reflexión de estudiantes y docentes 
acerca del uso de estrategias de aprendizaje. 
Hemeroteca nacional ofc 403 – atom 1.0- rss.0- rss.1 
No.3 – 2009  
AUTOR: Aguirre Morales Jahir, Ramos Holguín Bertha  
UNIVERSIDAD: Universidad Nacional de Colombia  
Facultad de Ciencias Humanas, Departamento de Lenguas Extranjeras. 
RESUMEN: Esta investigación  fue desarrollada en la Universidad Nacional de Colombia, 
basada en seis estudiantes de inglés de un instituto, los cuales llevan a cabo su aprendizaje 
autónomo por medio de rutas de aprendizaje en lengua extranjera. Estos estudiantes 
reflexionaron a cerca de su mejoramiento e importancia del uso de la lengua extranjera. 
Esta investigación aporta  el esfuerzo de unos estudiantes por mejorar su inglés y ser 
autónomos por medio de una ruta de aprendizaje, por lo cual este estudio llega a un final 
exitoso y enriquecimiento de su habilidad de escucha. 
 
TITULO: Mejoramiento en el rendimiento escolar de los alumnos por medio de estrategias 
autónomas de aprendizaje. 
Workbook 4 a competency basado esl programa para adultos 1994  
AUTOR: Stock- Vaughn 
UNIVERSIDAD: Autónoma de Nuevo León   
RESUMEN: El objetivo de estudio de esta investigación, está basada en desarrollar y 
promover habilidades de lectura en el idioma inglés, con el fin de mejorar el rendimiento 






Por medio de técnicas y actividades implementadas para el aprendizaje autónomo, lo cual se 
logró con mucho éxito y ahora los estudiantes adquirieron un mejor nivel en lengua 
extranjera. 
Esta investigación  aporta la búsqueda del mejoramiento de una segunda lengua en la 
habilidad de escucha en estudiantes, por medio de técnicas y actividades de aprendizaje que 
con mucho esfuerzo logran adquirir un mejor nivel. 
 
TITULO: Self Access listening, comprehension material design for the improvement of the 
listening micro skills in rate of delivery and accent.T.LE 428.007 A 515, 1998. 
AUTOR: Amaya Urquijo, Alin. 
UNIVERSIDAD: Pontificia Universidad Javeriana. 
RESUMEN: Viendo la falta de material en los estudiantes para la adquisición de la lengua 
extranjera en la habilidad de listening, se realizarón una serie de pruebas con ellos para 
detectar cuáles eran sus falencias y así diseñar una serie de actividades para subsanar estas 
falencias por medio de un proceso de aprendizaje autónomo, logrando finalmente un mejor 
desempeño y desenvolvimiento en esta lengua extranjera. 
Esta investigación nos aporta la creación de actividades en  listening y ver el mejoramiento 
del aprendiente de una manera autónoma, con ayuda de un cronograma de fechas, para 
realizar estas y mejorar. 
 
TITULO: Implementación del closedcaption y/o subtítulos para desarrollar la habilidad de 
comprensión auditiva en inglés como lengua extranjera. 
Biblioteca general Universidad Javeriana  
AUTOR: Sergio Esteban Fonseca Osejo 
UNIVERSIDAD: Pontificia Universidad Javeriana, Facultad Ciencias, Comunicación y 
Lenguaje, 2009. 
RESUMEN: Está investigación fue desarrollada en el colegio san Bartolomé la Merced en el 
grado séptimo. Lo que se quiso reforzar fue la importancia de las nuevas tecnologías para el 
aprendizaje del inglés como idioma extranjero, por medio del uso de closedcaption para 




Esta investigación aporta la utilización de nuevas tecnologías como el closedcaption para el 
mejoramiento del escucha en el idioma extranjero (inglés). 
 
INVESTIGACIONES SOBRE INTRONSPECCIÓN: 
Experiencias y memorias. 
Estuve preguntando a varios docentes a cerca de su proceso de aprendizaje en la habilidad 
de listening: 
• Tuvimos la entrevista con una Docente de Inglés de  la universidad libre y ella nos 
respondió. 
 
1. ¿Cómo ha sido el proceso de aprendizaje y enseñanza en la habilidad de escucha  a 
través de tu experiencia como docente? 
 
La profesora solía hacer grabaciones de audio y escuchaba un programa de radio llamado 
American Top 40 cuyo programa consistía en escuchar los 40 hits del momento, una de las 
variaciones del programa era una sección denominada Long distance dedication que 
consistía en dedicar una canción basándose en un problema de tipo social. La rutina era 
entre semana algunos días y  los sábados 2 o 4 horas.  
Cogía una canción y la grababa en un casete, después la escuchaba y sacaba la letra de la 
canción utilizando el diccionario. 
2. ¿Cómo se logro un aprendizaje exitoso en la habilidad de listening?  
Era muy disciplinada, y les preguntaba a profesores mis dudas, y los resultados me decían 
que de 80 palabras había cinco herradas. 
 
Docente de inglés Universidad Libre  
1. ¿Cómo ha sido el proceso de aprendizaje y enseñanza en la habilidad de escucha  a 







La profesora realizaba varios listening por su cuenta, y complementaba su proceso de 
aprendizaje con diccionarios, escuchaba programas de otros países como de Estados 
Unidos y Londres. Cuando tenia errores o no comprendía algo preguntaba a Docentes 
expertos para que asi resolvieran mis dudas. 
¿Cómo se logro un aprendizaje exitoso en la habilidad de listening?  
Era muy juiciosa y indagaba mas por mi cuenta, para asi poder tener el nivel que poseo 
ahora, y no solo eso, continuo aprendiendo cada vez mas, para estar informada y preparada 
























9 MARCO TEÓRICO 
 
 
9.1  RUTA DE APRENDIZAJE 
 
Una ruta de aprendizaje promueve el aprendizaje continuo de un estudiante, que con 
ayuda de un docente o tutor es capacitado y este busca que su aprendiente reciba un 
aprendizaje significativo, Por otra parte según Ortegon3 las rutas de aprendizaje nos 
sirven para fijarnos un propósito u objetivos en un tiempo determinado, son unas 
ayudas extras al estudio regular que llevamos complementando asi nuestro 
conocimiento en diferentes temas y en nuestro intelecto. 
Las rutas de aprendizaje también ayudan a regular el aprendizaje de una persona y 
deberían tener unas pautas establecidas como:  
 Establecer un objetivo principal u objetivos. 
 Organizar las actividades que se van a realizar de acuerdo al perfil del 
estudiante. 
 Tener un guía o profesor el cual ocupa un lugar muy especial en este proceso 
ya que, este es un ser capacitado, con cualidades éticas y morales, además 
que tiene deseos de incentivar y asesorar al aprendiente con sus dudas o 
falencias para asi sacarlo adelante, Tambien debe haber un compromiso entre 
el aprendiente y el tutor ya que van a compartir sus experiencias y 
conocimientos frente a este proceso. 
 Buscar los métodos con los cuales se va a desarrollar esta ruta. 
 Aquirir o tener acceso a los materiales, tales como: cd, libros, internet,y 
videos,los cuales se van a utilizar para el desarrollo de esta ruta y poder lograr 
el fin de este estudio. 
                                                            






Es por eso que  una ruta de aprendizaje es una excelente manera de reforzar y 
mejorar nuestro saber,ya que por medio de esta se puede llegar a tener un mejor 
conocimiento en lenguas. 
 
“Patway”es una ruta de aprendizaje que permite al estudiante aprender un idioma de 
manera autónoma con o sin  ayuda del guia, el aprendiente tan solo necesita querer 
aprender y estar motivado a salir adelante en sus propositos. 
Cuando el aprendiente es autónomo se debe tener en cuenta que cada persona 
aprende de una manera diferente y a un ritmo diferente dependiendo de su nivel de 
interés, esfuerzo y enfoque. 
También es importante resaltar que patways hay en todas las areas y para todos lo 
estudios que se quieran realizar, claro esta que cada caso tiene enfoques y espera 
resultados diferentes. 
 
9.2   APRENDIZAJE  DEL IDIOMA INGLÉS EN HABLANTES DE OTRAS LENGUAS 
 
Es una habilidad en el idioma inglés la cual nos sirve para poder entender lo que nos 
están expresando otros hablantes , es una de las utilizadas y complementada junto con 
habla, lectura y escritura.El escucha no es tan solo una habilidad sino que es una 
herramienta  fundamental a desarrollar cuando se quiere aprender una segunda 
lengua, esta habilidad es ,muy importante ya que con esta codificamos la información, 
la procesamos y la pausamos a nuestro gusto en tiempo real.  
Michael Roast4propone que cada aprendiente debe fijarse un objetivo o meta a cumplir 
junto con la ayuda de un tutor que envuelva al aprendiente desde lo mas básico hasta 
lo mas avanzado para que este logre tener un buen desarrollo al utilizar esta y logre 
entender hasta un discurso muy largo en el cual se implementen la gramatica, 
expresiones idiomáticas, vocabulario entre otros. 
 
 
                                                            






También se puede reforzar el aprendizaje del listening junto con las TIC, las cuales 
ayudan a que este proceso de aprendizaje de listening sea mas efectivo con ayudas 
didácticas como lo son:   
 
 
 CD, DVD, Conferencias, canciones, discursos en internet entre otros.Los cuales 
ayudan a que el nivel de proficiencia del aprendiente sea bastante bueno. 
 
Despues del siglo XIX se presento la escritura del inglés como primera muestra  de 
aprendizaje  
 
9.3  LA LENGUA COMO INSTRUMENTO DE COMUNICACIÓN  
 
Es muy importante resaltar que “la lengua es una herramienta y eje central en la 
comunicación como dice sansoles que facilita la comunicación entre uno o mas 
hablantes”,5 que por medio de esta se pueden expresar muchas cosas y que entre mas 
conocimientos se tengan sobre otras lenguas se puede acceder mucho mas fácil a 
otros países, ya que se conoce y se maneja esta lengua se puede acceder mas 
fácilmente a diferentes áreas, ya sea estudio superior o cuando se va de viaje, teniendo 
como resultado una comunicación exitosa. Por otro lado también se  deben 
impelementar unas actividades o tareas motivadoras para el aprendiente, para que de 
esta forma este se motive a prender y a dedicarse a adquirir esta lengua extranjera sin 
dejar de resaltar que cada persona tiene una forma de aprender diferente es por esto 
que se debe buscar el estilo de aprendizaje mas adecuado según el aprendiente, 




                                                            






Esto aporta a este proyecto en la medida en que es muy importante la adquisición de 
una lengua extranjera para desenvolvernos en diferentes medios,ciudades, o países de 
habla inglesa sin importar nuestras raíces, nuestra cultura, costumbres, raza y 
demás.En algunos momentos cuando viajamos a otros países de habla inglesa se ve 
que ellos hacen diferencia con los que no son de allá y quieren marcar la diferencia, 
entonces cual es el fin luchar porque todos los seres humanos tengamos igualdad de 
condiciones. 
 
9.4   ASPECTOS QUE FAVORECEN EL APRENDIZAJE  DEL LISTENING EN EL IDIOMA 
INGLÉS 
 
El listening es una pieza fundamental en nuestro camino al dominio del idioma inglés. 
Muchos se enfocan en el speaking, ya que creen que lo más importante cuando uno se 
comunica. La habilidad de escuchar y entender en inglés es igual de importante  y debe 
ser practicado de una forma estratégica.   
En muchas aulas de clase los ejercicios de listening en el idioma inglés, no forman parte 
central del trabajo. La mayor atención está centrada en la gramática o el Reading. Los 
docentes pretenden plantear  situaciones de comunicación comunes para que el 
estudiante logré expresarse fluidamente, para ello se utiliza un studentbook con su 
respectivo workbook que nos ayudan a tener un plan y estrategia de estudio. Por otro 








Según “Carlos en el texto importancia del listening en el aprendizaje del inglés”6 se puede 
decir que en algunos casos la mayoría de personas piensan que es muy importante 
hablar en inglés para esto necesitamos, aprender gramática, leer y aprender vocabulario. 
Pero no se tiene en cuenta que el “listening” o escucha  es una parte fundamental e 
importante en el aprendizaje del inglés, ya que por medio de esta habilidad es mucho más 
fácil desarrollar las otras habilidades y lograr así tener un muy buen nivel de esta lengua 
donde el estudiante o aprendiz  logre las metas propuestas a corto o largo plazo. 
 
9.5   CÒMO MEJORAR LAS DESTREZAS PARA ESCUCHAR  
 
Para mejorar las habilidades de escucha se deben buscar más oportunidades para 
escuchar con detenimiento y concentración. Las destrezas para escuchar  son muy 
esenciales en el aprendizaje,  ya que permiten a los estudiantes adquirir diferentes 
puntos de vista y lograr una comunicación exitosa. 
 
Cuando no hay concentración al escuchar se puede suscitar disputas o problemas 
porque podemos creer haber escuchado algo que no es, las destrezas para escuchar 
pueden mejorarse y evaluarse, si a los estudiantes se les pregunta acerca de lo que 
han escuchado, ya sea que hayan tomado notas o se les pida que hablen acerca de 
que comprendieron en el listening también se debe tener en cuenta las ideas 
principales, secundarias y en general, los estudiantes se benefician también puesto 
que por medio del listening también se trabajan y se mejoran otras habilidades como 
el speaking, en el momento en que se aprende a escuchar se logran muchos 






                                                            
6 Carlos, Importancia del listening en el aprendizaje del inglés. 
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Según “Wallace en su texto como mejorar las destrezas para escuchar”.7 Podemos 
decir que: cada vez que se haga un listening debemos estar dispuestos para recibir  
información y lograr una buena concentración, ya que por medio de esta podremos 
comprender todas las instrucciones que nos están pidiendo y así clasificar la 
información de una forma exitosa. Por otro lado cuando no existe la disposición hacia 
el listening podemos encontrarnos con una serie de altercados como: una mala 
comunicación, porque lo que se escucho es diferente a lo que se escuchó o la 
información pedida es muy diferente a la que se clasifico, o simplemente falta de 
vocabulario entonces no se puede comprender lo que se dice. 
 
9.6   ESTRATEGIA DIDÁCTICA  PARA DESARROLLAR LA HABILIDAD DE ESCUCHA  
 
A través de la historia, desde la división de los lenguajes en la Torre de Babel, uno de los 
anhelos más grandes de gran parte de la humanidad ha sido poder expresarse no sólo en su 
propia lengua, sino en las lenguas que otros grupos o culturas utilizan para poder 
comunicarse con su grupo social. Este deseo se expresó con la introducción, en primer lugar, 
del latín en la educación de la incipiente sociedad costarricense. Luego, con el correr de los 
años y, debido a la influencia de otras sociedades y de las telecomunicaciones, se reemplazó 
la enseñanza de este por la enseñanza de otros idiomas, en especial el inglés. 
Según la profesora Chilena Cecilia Beuchat señala,8“El oír se refiere a la recepción física de 
las ondas sonoras a través del oído. Escuchar, en cambio, incluye además de oír, la 
capacidad de recibir y responder al estímulo físico y de utilizar la información captada a 
través del canal auditivo. En tal sentido la escucha podría definirse como el proceso por el 
cual el lenguaje hablado se convierte en significado en la mente del receptor." 
 
 
                                                            
7 Wallace Trudy, Como mejorar las destrezas para escuchar,2004.  




Podemos decir que desde hace muchos años siempre ha sido importante el uso de varias 
lenguas entre varios hablantes, puesto que para poder entenderse mutuamente se necesita 
un conocimiento de estas, actualmente vemos la necesidad no solo de hablar nuestra lengua 
materna sino también hablar otras lenguas, ya que son muy importantes para poder 
comunicarnos no solo en nuestro país de origen sino cuando viajamos y nos vemos 
enfrentados a hablar otra lengua.  
 
9.7  LA AUTONOMÍA ENTRE DOCENTE Y ALUMNO  
 
“Bernstein, en Mantilla”9, habla de cómo el docente debe entablar una buena relación con 
el alumno, para que este logre ser autónomo y llegue a ser una persona con un espíritu 
investigativo. En algunos casos se hacen investigaciones innatas porque, así uno no 
quiera cada día se adquiere un conocimiento nuevo para la vida, y estamos improvisando 
y mejorando nuestros conocimientos, por medio de muchas actividades. 
“Kant10, en el texto respuesta a la pregunta dice que cada persona tiene un pensamiento 
libre y tiene una forma diferente de sentir”, y esto es verdad porque sin importar la 
religión, la cultura u otros factores de las raíces de una persona, se entiende que cada 
persona es un ser diferente, autónomo y con su propia visión en la vida, ya que 
dependiendo de sus gustos y intereses cada vez está buscando lo que más le conviene 





                                                            
9Mantilla de Gómez Luz Teresa, 2005 




9.8  REFLEXIONES ACERCA DE LA AUTONOMÍA 
 
La autonomía en Casas 11  es un concepto adecuado para los fines para los que 
pretendemos aplicarlo y en consecuencia hacer una propuesta conceptual que haga 
viable la aplicación de constructos alternativos que podrían tener mayor alcance y valor 
práctico. 
 
9.9  AUTONOMÍA Y  LIBERTAD 
 
La autonomía se podría decir que es una decisión de libre albedrio. Cada estudiante, docente 
o persona natural decide si quiere ser un ser autónomo frente a su desarrollo al aprendizaje, 
porque no se le puede forzar a una persona a que indague y busque más conocimientos 
sobre, un tema a que se convierta en un ser crítico e investigativo cada día en busca de 
nuevos conceptos, sino que por el contrario eso debe ser innato en cada ser. 
 
9.9.1 AUTONOMÍA E ILUSTRACÍON 
 
En las creencias y mitos antiguos, podemos ver la desobediencia de Adán y Eva como el 
primer acto autónomo del hombre y predicaremos que este fue el acto autónomo que trajo 





                                                            







Por eso se dice que artífice de su propio destino a la persona que decide hacer o tomar una 
decisión por sí  mismo sin que está  realmente aprobada por alguien o algo que no está a 
libre acceso, entonces el ser humano debe tomar riesgos frente a esto y ver qué es lo que 
más le conviene, a pesar de que algunas veces algunas acciones nos puedan traer grandes 
consecuencias para nuestra vida. 
 
“Kant, también nos dice has uso de tu propia razón”.12Y debemos tener en cuenta que 
cada ser humano debería pensar antes de actuar y tomar en cuenta que es lo que más le 
conviene en cualquier situación a la que se vea enfrentado. 
 
9.9.2 AUTONOMÍA Y SUJETO RACIONAL 
 
“Según Mejía 13se entiende autonomía más allá de la idea de emancipación, libertad o 
autodeterminación, como categoría individual que sería accesible en tanto sujetos 
racionales, se ven enfrentados a conceptos de deconstrucción en los cuales se busca un 
método implícito por este basado en análisis como ser racional y constructor de 
conocimiento, por otro lado el descentramiento hace referencia a los conocimientos o 
conceptos que el estudiante pueda adquirir fuera de la escuela de una manera autónoma 
haciendo en algunos que casos que haya discontinuidad en el  proceso , que se está 
llevando a cabo. Por eso es muy importante tener en cuenta que el ser emancipado nos 
ayuda a tener un criterio en los procesos de investigación y aprendizaje. 
 
“Nietzsche en el libro Investigación en el Aula L1 y L2 habla de su niñez en la cual tuvo 
una educación opresora, que acabaría por proporcionarle una moral de esclavo y 




                                                            
12 Kant, Autonomía y ilustración 2009  
13 Mejía, Autonomía y sujeto racional , 2009  
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Resulta para Nietzsche una pura ficción el conocimiento mismo que está motivado por la 
voluntad de poder, la cual expresa el deseo de dominar cierta zona de la realidad para 
ponerla al servicio de esa voluntad. El objetivo del conocimiento no es saber por saber 
sino saber para controlar nuestros pensamientos, en una forma correcta”14. Podemos 
decir que enalgunos casos se hace realidad que para aprender algunos conocimientos 
debemos motivarnos para esto y no adquirir conocimientos por obligación, ya que si los 
aprendemos de esta manera podríamos aprender y olvidar más fácilmente mientras que 
si aprendemos con agrado y motivación por un tema, tendremos mucho más dominio  de 
este sin importar las circunstancias. 
 
 
9.9.3 AUTONOMIA Y EDUCACIÓN EN LENGUA EXTRANJERA  
El estudio de lenguas extranjeras está determinado por necesidades económicas, 
políticas y sociales, y a la vez está condicionado por las posibilidades objetivas y 
subjetivas existentes. Está encaminado a encontrar formas didácticas que coadyuden  al 
perfeccionamiento en el dominio de las habilidades lingüísticas por parte de estudiantes 
que aprenden el inglés. 
 
Según el texto anterior de los autores podemos decir que aprender lenguas extranjeras es 
una necesidad hoy en día para el ser humano, ya que hablando otras lenguas podemos 
acceder a más oportunidades en nuestro desarrollo personal y profesional. Lo que 
debemos tener en cuenta es que debemos ir más allá de lo que podemos aprender por 
ejemplo en un centro de idiomas y comenzar a indagar por nosotros mismos el adquirir 







                                                            
14 Nietzsche, investigación en el aula L1 Y L2,  
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Para  así llegar a ser unas personas con mucho más conocimientos y capaces de 
enfrentarnos y debatir en cualquier entorno. 
para lograr el dominio de la lengua extranjera en la comunicación es necesario intensificar 
el proceso de enseñanza, elevar el coeficiente de productividad y efectividad tanto en 
clases como fuera de ellas. Es decir a través del trabajo extra clase, cuya célula principal 
es el trabajo autónomo. (Ibíd.: 29) 
 
Yo estoy de acuerdo con lo que dicen los autores en lo anterior puesto que, para mejorar 
nuestro nivel intelectual en las cuatro habilidades del idioma inglés se necesita intensificar 
más el tiempo de estudio dentro y fuera del salón de clases ya sea de una manera 
autónoma, siempre debemos tomar la iniciativa si realmente queremos tener un buen 
nivel en una lengua extranjera, y no solo esperar a que los conocimientos lleguen a 
nosotros, debemos preocuparnos por ser más proactivos. 
 
Según la reflexión que se hace a cerca del texto “La autonomía y la educación en lengua 
extranjera” podemos decir que: Es importante que el alumno busque mejorar sus 
habilidades al momento de aprender y perfeccionar una segunda lengua, por medio de 
actividades muy didácticas de su agrado, ya que por medio de estas actividades el 
alumno lograra mejorar sus habilidades en diferentes áreas. 
 
 
9.9.4  CREENCIAS Y EXPERIENCIAS SOBRE AUTONOMÍA  
La Universidad Nacional de Colombia ha querido implementar y promover de una manera 
dinámica y efectiva un programa para el desarrollo de aprendizaje autónomo en lenguas 
extranjeras como lo es: EL PROYECTO ALEX. Por medio de este proyecto los 
estudiantes pueden alcanzar de una manera autónoma un nivel intermedio alto de 
comprensión de lectura e interpretación de discursos académicos y un nivel básico en 






Motivando así a  los estudiantes  al desarrollo de actitudes, las competencias, los 
conocimientos y las estrategias que les permitan alcanzar los objetivos propuestos. 
“El proyecto Alex”15 nos da una visión de cómo cada estudiante puede desarrollar su 
aprendizaje por medio de una producción de actividades, para mejorar diferentes 
habilidades como lo son la escucha, el habla, entre otras por medio de una motivación, 
para obtener como resultado el aprendizaje de una segunda lengua. 
 
9.9.5 ESTRATEGIAS PARA DOCENTES  
  
Según los autores16 la mayoría de los estudiantes tienen limitaciones en su lenguaje y en el 
aprendizaje de estrategias, cómo: traducir textos literalmente en otros idiomas,memorizar 
conceptos,cuando no se toman apuntes correctamente entre otros. Específicamente, 
estudiantes colombianos que están aprendiendo una segunda lengua carecen de habilidades 
básicas para iniciar y mantener su proceso en el idioma inglés con éxito. 
Muchos estudiantes no se preocupan por saber cómo utilizar un diccionario de inglés, 
aprender y almacenar vocabulario básico en sus mentes, el cual los pueda ayudar a 
familiarizar con conceptos utilizados en las instrucciones que se dan en el aula de clases. 
Algunos estudiantes Colombianos en particular no están acostumbrados a prestar atención a 
sus sentimientos y a relacionarse en clase con sus compañeros teniendo en cuenta su 
desarrollo en la utilización del inglés. Los estudiantes tienen problemas socio afectivos en su 
proceso de aprendizaje que algunas veces los docentes pueden resolver y motivar a los 
estudiantes a desarrollar sus habilidades. 
 
 
                                                            
15 Bejarano Jenny, Granados Yohanna, Proyecto Alex Universidad Nacional de Colombia, 2006.  




Lo  que lo que nos dicen Parra Fandiño y Jose Jamith  en su libro estrategias para docentes 
en formación, es muy importante puesto que debemos tener en cuenta que el aprendiente de 
una segunda lengua ,se debe preocupar más por su proceso de aprendizaje y por saber 
cómo utilizar las herramientas, para lograr un aprendizaje efectivo. 
 
9.9.6  ADQUISICIÓN DE ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE AUTÓNOMO  
El aprendizaje autónomo busca que los aprendices de L1 y L2 adquieran conocimientos y 
desarrollen habilidades comunicativas, pero igualmente reconozcan estrategias que 
promuevan un aprendizaje consciente y reflexivo; esto que quiere decir, que se evidencie 
el uso estratégico por parte de los estudiantes para generar acciones individuales o 
colectivas que permitan la evaluación y la regulación en el proceso de aprendizaje de una 
manera más efectiva. 
Como dice Bayona 17  las estrategias de aprendizaje nos permiten proponer unas 
actividades autónomas, construcción de conocimiento, vocabulario, para lograr adquirir y 
reforzar más nuestro aprendizaje y aplicarlo en el diario vivir. Formando así unos seres 
más preparados y capaces para atender y resolver sus propias necesidades en cualquier 
proceso de aprendizaje. 
Según Bayona 18  en adquisición de estrategias de aprendizaje autónomo en lengua 
extranjera y materna, podemos decir que es importante motivar el estudiante a investigar 
más allá de lo que le ofrece y a autorregular su aprendizaje por medio de actividades. De 
esta manera será mucho más efectivo su aprendizaje y al momento en que surjan dudas 
el docente o guía le ayudara a resolverlas para que este así logre un nivel mucho más 
alto que el  inicial. 
 
 
                                                            
17 Sánchez Bayona Jairo Alexander, 2009.  





 Es muy importante que cada ser humano logré un aprendizaje claro en una segunda 
lengua, puesto que esto le puede servir para estar preparado en cualquier situación ya 
sea en la parte intelectual o en su diario vivir. 
 
9.9.7 APRENDER A  APRENDER 
 
Para lograr que el aprendiz maneje y reconozca su propio proceso de aprendizaje, es 
necesario aprender a aprender, esto consiste en cada alumno aprenda a ser autónomo y 
a autorregule su propio aprendizaje. Para este proceso debe tener en cuenta que puede 
utilizar varias herramientas o instrumentos cognitivos que sirvan para enfrentar por 
símismo situaciones nuevas .Aprender a aprender implica la capacidad de reflexionar 
acerca de la forma como se aprende y así lograr una superación al momento de adquirir 
conocimientos.  
 
“Bayona”19 Nos hace reflexionar acerca de lo importante que es aprender a aprender 
autónomamente, regulando nuestro conocimiento, por medio de unas actividades 
propuestas por el estudiante en determinado tiempo así logrando motivarse cada vez 
más, ya que se ven los resultados notorios en cada estudiante mediante su proceso de 
aprendizaje, también debemos tener en cuenta que las actividades propuestas en este 
modelo sean de agrado del estudiante, ya que por medio de estas él estará más 







                                                            
 




9.9.8 DISEÑAR LA ENSEÑANZA PARA UN APRENDIZAJE AUTÓNOMO 
 
La enseñanza deja de ser un proceso de transmisión para convertirse en un facilitador de 
adquisición de conocimiento para el alumno, por medio de espacios amenos para que 
este logre adquirir su conocimiento autónomamente y cada vez lograr unos estándares de 
calidad más altos, los cuales le servirán para su perfil profesional y cultural, logrando unas 
metas trazadas a corto y largo plazo. 
 
 
9.9.9 AUTONOMIA PARA DESAROLLAR  RUTINAS EN EL APRENDIZAJE DEL IDIOMA 
INGLÉS. 
Un vehículo para presentar a los aprendices de inglés, rutinas en clase. Las rutinas son 
ciertas acciones que se llevan a cabo, con cierta regularidad cada día o cada semana y con 
las que los niños están familiarizados para lograr un aprendizaje autónomo, por medio de un 
plan trazado con unas metas a trabajar, según el tiempo. 
Vemos como es de importante el desarrollar un cronograma de actividades, extra curriculares 
si queremos mejorar nuestro nivel de comprensión e interpretación en algunos temas, en los 
cuales buscamos lograr un nivel superior, claro con ayuda de nuestra disposición y trabajo 
extra. 
 
9.10 ESCRITURA Y LECTURA EN EL IDIOMA INGLÉS. 
El sistema del inglés es un caso extremo de complejidad, lo que dificulta el aprendizaje de 
lectura y escritura tanto a estudiantes nativos como extranjeros, poniendo, como dicen los 
autores20 incluso interfiriendo en la comprensión oral, como señala John Field. 
 
 
                                                            




 “Attention of errors of listening does not become side-tracked by attention to errors of 
spelling“. Es más a veces la ortografía lleva a pronunciaciones erróneas, especialmente en 
patronímicos y en préstamos latinos o Griegos o en términos de baja frecuencia, pero 
también de otras palabras, especialmente desde la expansión de la lectura, una influencia 
para los hablantes nativos mucho mayor para los estudiantes y hablantes extranjeros.  
Kenyon afirmaque21 “The influence of spelling on standard pronunciation has been especially 
important since the middle of the 18th C.Atribuye esa influencia a la autoridad del Dr. Johnson 
establecida a través de su diccionario que reconociendo registros coloquiales establecería 
este principio,” for pronunciation”. 
Por medio de este texto podemos darnos cuenta de que tan importante es la comprensión 
oral y escrita para llegar a una buena pronunciación de las palabras y de esta manera, 
cuando estamos en un ejercicio de escucha o frente hablantes nativos de una lengua Inglesa 
podemos entender todo lo que nos están queriendo comunicar. Es por esto que al aprender 
una segunda lengua extranjera se debe tener la disposición y la dedicación para seguir un 
camino hacia un aprendizaje efectivo, mediante un tiempo determinado según el aprendiz.  
 
9.11 RECURSOS PARA MEJORAR UNA SEGUNDA LENGUA.  
Según Brown,22 el aprendizaje de una segunda lengua ha cambiado mucho durante el 
tiempo, ya que con ayuda de textos, audios, y demás materiales diseñados por docentes 
muy capacitados en esta área, los aprendientes pueden acceder a aprender una segunda 
lengua en este caso el inglés de una manera mucho más rápida y efectiva, también teniendo 




                                                            
21Kenyon, Nuevas perspectivas en la didáctica de la fonética inglesa. 




la sugestopedia en el cual se trabajan las emociones, se estimula el cerebro y mente por 
medio de actividades, muy llamativas para el aprendiz y se inicia a trabajar de una manera 
natural, hablando y pensando en inglés, para lograr un nivel básico y después ir avanzando 


























10.1  ENFOQUE METODOLÓGICO 
Este tipo de investigación  es un estudio de caso, puesto que éste analiza 
particularidades de un sujeto o situación que espera contribuir  en el campo de la 
lingüística aplicada en lengua extranjera.  Por medio de una ruta de aprendizaje 
autónomo se trazarán metas a corto y largo plazo, se establecerán objetivos, se 
planearan unas actividades y se evaluará el proceso con la intervención de una tutora. 
 ESTUDIO DE CASO: Este tipo de investigaciones estudia los fenómenos que 
ocurren en determinado sujeto o situación en el cual se evidencian diferentes 
fuentes de información .Los estudios de caso exigen una investigación 
experimental y tolerante mas que de explicaciones causales.  
 
 Según Nunan, un  estudio de caso es el que conduce al investigador o 
población a buscar mas detalles acerca de su investigación a centrarse unos 
logros a desarrollar y con ayuda de un tutor o guía en este proceso que 
ayudara a regular este. 
La experiencia del docente debe ser enfocada en este proyecto y en ningún 
momento se puede desviar o sino se perdería el horizonte de la investigación, 
es muy importante que el profesor o tutor trabaje con un estudiante el cual 










 Este estudio de caso se trazo el objetivo de mostar como una estudiante a 
través de una ruta de aprendizaje logra mejorar su proceso de aprendizaje en la 
habilidad de escucha, en el idioma inglés y de esta manera permitiéndole al 
aprendiente ser mas autónomo en el aprendizaje y adquisición de una lengua 
extranjera con la ayuda de tutoras expertas (lengua nativa y extranjera), las 
cualesguíaron a este aprendiente para que el resultado de esta investigación 
sea eficiente. 
 
 ENFOQUE INTROSPECTIVO: En este tipo de estudios por lo  
general se parte de una motivación inicial y de una teoría implícita que no 
conduce a la construcción de una teoría general sino que se caracteriza por 
una construcción mas especifica “Oscar Lewis (1964)”nos dice que en un 
estudio siempre se debe basar en el contexto específico  y se debe observar 
muy bien el problema con la ayuda de utilización de fichas técnicas, y 
estrategias para recolección de datos. 
 
 Existen varias clases de estudio introspectivo la primera es el  estudio de la  
técnica observación participante, estudios en profundidad: los instrumentos y 
herramientas están conformadas por entrevistas, cuestionarios grabadores, 
cuaderno de notas cámaras fotográficas, micrófonos, computadores, películas, 
canciones,noticias, entre otros. La información debe ser organizada y 
sistematizada por etapas, a través de la elaboración escrita, o con evidencias  
de audio como grabaciones que coducen a la descripción del objeto de estudio 
proceso a partir del cual se evidencia la situación del objeto de la investigación 
y su progreso según las evidencias, el mismo ser puede ver y evidenciar su 







11.  POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
La investigación de este proyecto se realizó por una estudiante de octavo semestre de  
Licenciatura en Humanidades e Idiomas de la Universidad Libre,  cuyo nivel inicial era  B1, el 
cual corresponde al nivel intermedio y para un Licenciado en Humanidades e Idiomas el nivel 
requerido  esta terminando un nivel B2 y comenzado el C1 de acuerdo al marco común 
europeo de referencia. 
Este estudiante realizo un viaje a Estados Unidos, con el programa Au Pair allí hizo varios 
cursos de inglés donde aprendio mucho de la cultura americana y también desarrollo, sus 
habilidades de escucha, escritura, lectura, y habla, pero cree que debe reforzar su habilidad 
de escucha, porque no es suficiente con lo que a veces se aprende y menos cuando 
estamos hablando de otra lengua extranjera, es por esto que se hizo consciente y vio la 
necesidad de realizar este proyecto, para demostrar que si se puede mejorar el nivel de 
inglés de un estudiante por medio de una ruta de aprendizaje por siete semanas y por una 
tutora quien regulo el proceso para que fuera exitoso y la comunidad unilibrista lo pudiera 
tomar como ejemplo para que ellos también hagan parte de este maravilloso proyecto y 















12 .INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
 
      Los Instrumentos que se van a utilizar para la recolección de información son:  
1. Pre- test, prueba TOEFL tomada el mes 05/12 a las 8:00 am para conocer el nivel de 
comprensión de escucha que tiene el estudiante. 
2. Un diario de campo, en el cual el estudiante (a) describirá  su proceso  mediante la 
utilización de una ruta de aprendizaje. 
3. Actividades para la intevención y tratamiento. 







13. ALCANCES O RESULTADOS ESPERADOS 
 
Este trabajo de grado se realizó con el fin de incrementar el nivel de escucha en lengua  
extranjera.La ruta de aprendizaje utilizada es una didacta validada por la Universidad de 
Kanda en Chiva, Japón que ha dado resultados bajo un enfoque autónomo, y la cual se 
espera sea de mucha ayuda para la comunidad unilibrista, ya que ha dado resultados. 
ANEXO: RUTA DE APRENDIZAJE. 
LEARNING 
HOW TO LEARN 
MODULE PACK 
 
Taken from Kanda University, Chiba (Japan) 
Adapted at Universidad Libre 
Grupo Didaktikos, Semilleros de Investigación  
 
What is this Module about? 
 
 In this module you will make a plan for your own independent study. You will set goals 
for your learning and work on achieving them during the semester. 
 
 You will also meet with your advisor 3 times to discuss your learning and then you will 









        What do I need to do? 
 
1. Firstly do the activity from Week I and complete your Learning Plan in your Learning 
How to Learn (LHL) pack. 
 
2. Hand in your LHL pack on Tuesday October 9th and make an appointment to see 
your advisor between October 15th and October 19th.  
 
3. Meet with your Learning Advisor and carry out your language learning as described in 
your Learning plan. 
 
4. Make an appointment to see your Learning Advisor between November 12th and 
November 16th to discuss your progress. 
 
5. Hand in your final diary on Monday December 17th and make an appointment to see 
your learning advisor for your final interview between December 17th and December 
20th. 
 
6. Write a 500 word evaluative report and hand it in with your Portfolio on Monday 
January 7th.Your portfolio should include the following: 
 
 Your Learning How to Learn Pack  
 Examples of work you have done for the module 









































Welcome! This week, you will do a short review activity to help you remember about 
SURE + E. then you will move on to writing a Learning Plan that you will use in this 
Module. Are you ready? Let’s start from the Review Activity below. 
Match and draw a line between 1 – 8 and letters (a) – (h). 








The answers are written above. 
How did you do? Could you find the 
appropriate ones? 
 
Now. Move on to next page, 
“Making an Outline of your 
Learning Plan”   
 
 
a. I will watch my favorite movie 
in the SALC to enjoy English. 
 
b. I will record my conversation 
with a teacher at the Practice 
Centre in the SALC every three 
weeks to check if I made 




c. I will do 3 vocabulary 
worksheets in the SALC every 
week. I will write down the new 
vocabulary that I learned in my 
notebook. I will write not only 
its meaning, but also how to 









e. I will write e-mails using the 
new vocabulary 
 
f. I will review the new 




g. To increase my daily 
conversation vocabulary 
 
h. SALC Vocabulary worksheets 











Making an Outline of Your Learning Plan 
 
 
Making an outline is a great way to recognize your Learning Plan! Before you start 




Learning Plan Guide 





What is your BIG goal for studying English? 
 
 








What is your preferred Learning Style? 
Materials 
 
What materials will help you reach your SMALL goal? 










language skill do 
you want to 
improve? 
 
Choose a Small 
Goal which will 
help you reach 
your big goal. 
 
You only have 7 
weeks, so make 
sure you can 
achieve your 
Small Goal in that 
time. 
Guide: What specific skills do you need to 
improve to achieve your BIG GOAL? 
 
Use this section to describe your Small Goal in 
detail: what is your Small Goal? What specific 
skill will you work on developing for this 7 week 


















COMMENTS AND SUGGESTIONS 
NEEDS 
 
Why do you need 
English both now 





Describe in detail 
the most important 
language skill for 
you to develop 
now 
Guide: in what situations do you need English 
both now and in the future? What kinds of 
language skills are needed in these situations? 
 
e.g.  Speaking 
        Reading 
        Writing 
        Listening 
 
Guide: of the skills you identified above which is 





















(e.g. book / 










Guide: in this section you need to write down the 
resources you will use in this 7 week learning plan to 
help you achieve your goals. 
 
Before choosing resources, firstly think about your 
Small Goal and preferred learning styles. Then 
choose resources that match your preferred learning 
styles and that will most effectively enable you to 
achieve your small goal for this module. 
 
Explain how you think these resources will help you 
achieve your small goal. 
 
Be specific about the resources you will use. If you 
are going to use a book, write down the title of the 
book and the specific sections that you will use from 
it. 
 





What are you 
interested in? 
 






Guide: think about your interests: how can you 
combine your interests with your language study? 
More specifically, how can you use your interests in 
your language learning to help you achieve your 











Guide: everybody has their own preferred learning 
styles. How can your preferred learning styles assist 
your language learning and help you achieve your 

















Explain how you 
will use the SURE 
model to help you 
achieve your Small 
Goal: 
 
Study and learn 
something new. 
 
Use the new 
language / skill that 
you have learned. 
 
Review regularly 
what you have 
learned 
 
Enjoy English in 
day to day life as a 





Guide: before you write this section, look back at the 
activity from week I of this module to remind yourself what 
each part of the SURE model is about. 
 
You should now try to describe how you will use the SURE 
model to achieve your Small Goal. What exactly do you 
plan to do for each stage of your SURE learning system? 
 
Your SURE study system should combine your learning 
styles and interests with the resources you chose in the 
previous section to make a plan that you can carry out 
each week to achieve your Small Goal. 
 





What can you do to 
check if you are 
making progress 
towards your Small 
Goal, both during 
and at the end of 
the 7 week period? 
 
Guide: once in a while you should evaluate your SURE 
model to see if it is helping you to achieve your Small Goal. 
 
In this section you need to describe how you will check that 






















Why do you need 
English both now 







Describe in detail 
the most important 
language skill for 











language skill do 
you want to 
improve? 
 
Choose a Small 
Goal which will 
help you reach 
your Big Goal. 
 
You only have 7 
weeks, so make 
sure you can 
achieve your 
















What are you 
interested in? 
 
How can you use 
your interests to 
help you achieve 













which resources you 
will use to achieve 
your Small Goal. 
 
(e.g. book / film / 
song titles / websites 
etc.) 
 
Explain how you think 
these resources will 















Explain how you will 
use the SURE model 
to help you achieve 
your Small Goal: 
 
Study and learn 
something new. 
 
Use the new 
language / skill that 
you have learned. 
 
Review regularly 
what you have 
learned. 
 
Enjoy English in day 
to day life as a way 






What can you do to 
check if you are 
making progress 
towards your Small 
Goal, both during 
and at the end of the 






1. What was your study goal for this week? 
 






2. What materials did you use? 
 
 Give details such as titles of books /films/CD-ROMS, webpage 





3. How did you study? Why? 
 
 Write down what you did step by step and give the reasons for what you 
did. 








4. Do you think your study was useful for achieving your study goals? 
 
 Did you achieve your study goals for this week? 
 What progress did you make towards achieving the study goals in your 
learning plan? 
 What did you do well? 




5. What is your next goal? Considering how you studied this week, what 
will you do next week? 
 
 What is your next plan? 




Feedback From Your Learning Advisor 
 
 
Use this space to answer your learning advisor’s questions. Also if you have 
questions for your advisor, please write them here. 
 
Week 3 
1. What was your study goal for this week? 
 








2.  What materials did you use? 
 
 Give details such as titles of books /films/CD-ROMS, webpage 





3.  How did you study? Why? 
 
 Write down what you did step by step and give the reasons for what you 
did. 













4. Do you think your study was useful for achieving your study goals? 
 
 Did you achieve your study goals for this week? 
 What progress did you make towards achieving the study goals in your 
learning plan? 
 What did you do well? 






5. What is your next goal? Considering how you studied this week, what 
will you do next week? 
 
 What is your next plan? 














Use this space to answer your learning advisor’s questions. Also if you have 




1. What was your study goal for this week? 
 





2.  What materials did you use? 
 
 Give details such as titles of books /films/CD-ROMS, webpage 




3.  How did you study? Why? 
 
 Write down what you did step by step and give the reasons for what you 
did. 









4. Do you think your study was useful for achieving your study goals? 
 
 Did you achieve your study goals for this week? 
 What progress did you make towards achieving the study goals in your 
learning plan? 
 What did you do well? 





5. What is your next goal? Considering how you studied this week, what 
will you do next week? 
 
 What is your next plan? 












Use this space to answer your learning advisor’s questions. Also if you have 
questions for your advisor, please write them here. 
Week 5 
 
1. What was your study goal for this week? 
 






2.  What materials did you use? 
 
 Give details such as titles of books /films/CD-ROMS, webpage 





3.  How did you study? Why? 
 
 Write down what you did step by step and give the reasons for what you 
did. 






4. Do you think your study was useful for achieving your study goals? 
 
 Did you achieve your study goals for this week? 
 What progress did you make towards achieving the study goals in your 
learning plan? 
 What did you do well? 




5. What is your next goal? Considering how you studied this week, what 
will you do next week? 
 
 What is your next plan? 
 Why do you plan to study in this way? 
 
 
Feedback From Your Learning Advisor: 
__________________________________________________________________ 
 
Use this space to answer your learning advisor’s questions. Also if you have 
questions for your advisor, please write them here. 
 
Week 6 
1. What was your study goal for this week? 
 







2.  What materials did you use? 
 
 Give details such as titles of books /films/CD-ROMS, webpage 





3.  How did you study? Why? 
 
 Write down what you did step by step and give the reasons for what you 
did. 




4. Do you think your study was useful for achieving your study goals? 
 
 Did you achieve your study goals for this week? 
 What progress did you make towards achieving the study goals in your 
learning plan? 
 What did you do well? 






5. What is your next goal? Considering how you studied this week, what 
will you do next week? 
 
 What is your next plan? 




Feedback From Your Learning Advisor:  
__________________________________________________________________ 
Use this space to answer your learning advisor’s questions. Also if you have 
questions for your advisor, please write them here. 
Week 7 
1. What was your study goal for this week? 
 




2.  What materials did you use? 
 
 Give details such as titles of books /films/CD-ROMS, webpage 









 Write down what you did step by step and give the reasons for what you 
did. 




4. Do you think your study was useful for achieving your study goals? 
 
 Did you achieve your study goals for this week? 
 What progress did you make towards achieving the study goals in your 
learning plan? 
 What did you do well? 





5. What is your next goal? Considering how you studied this week, what 
will you do next week? 
 
 What is your next plan? 
 Why do you plan to study in this way? 
 
 








Use this space to answer your learning advisor’s questions. Also if you have 
questions for your advisor, please write them here. 
 
REMEMBER: You need to write a 500 word evaluative report and hand it in with 
your Portfolio on Monday January 7th.Your portfolio should include the following: 
 
 Your learning How to Learn Pack 
 Examples of work you have done for the module 
 Your evaluative report. 
 
 






SCIENCES OF EDUCATION DEPARTMENT 
 
                               LEARNING HOW TO LEARN 
 











Planning / Diaries 
 
5 The learner uses awareness of previous learning experiences and /or 
needs analysis activities to come to an excellent understanding of their 
needs and subsequent description of learning goals. And /or strategies 
and materials chosen logically match these needs and show a clear 
focus. And /or the learner shows a willingness to reflect extensively, and 
refocus their needs if necessary and to choose strategies and materials 
according to their changing needs over time. 
 
4 The learner uses awareness of previous learning experiences and /or 
needs analysis activities to come to a good understanding of their 
needs and subsequent description of learning goals although there is 
still some room for improvement. And /or strategies and materials 
chosen are suitable for the learner to be able to develop. And /or the 
learner might be able to reflect and refocus their needs if necessary and 
to choose strategies and materials according to their changing needs 
over time, although may require some assistance with this from a 
learning advisor. 
 
3 The learner uses awareness of previous learning experiences and /or 
needs analysis activities to come to an understanding of their needs, 
although this may take time or be a little unfocused.  And /or strategies 
and materials chosen are suitable for the learner to be able to develop. 
And /or the learner shows a limited ability to reflect and reluctance to 
refocus their needs and to choose strategies and materials according to 





2 The learner struggles to reflect and focus on their needs and only 
sometimes selects strategies and materials appropriate for the learner 
to be able to develop. And /or the learner is unable to refocus their 
needs even with support from a learning advisor. 
 
1 The planning of work is very haphazard. And / or the learner rarely 
selects strategies and materials appropriate for the learner to be able to 
develop. And /or the learner remains unaware of the need to refocus 
their needs even with guidance from a learning advisor. 
Thereislittleifanyevidence of reflection. 
 
0 The planning of work is non-existent. And/ or the learner doesn’t select 









SCIENCES OF EDUCATION DEPARTMENT 
 
                               LEARNING HOW TO LEARN 
 







 Products / Documentation 
 
5 Work is well documented and shows an excellent application of the 
SURE + E model. And /or there is a logical connection between the goals 
set at the planning stage and the work completed; and a logical 
connection between the work carried out and the diary reflections on the 
learning activities. And /or there is strong evidence that the learner has 
incorporated feedback from the Learning advisor. 
 
4 Work is well documented and shows a good application of the SURE + E 
model. And /or there is a logical connection between the goals set at the 
planning stage and the work completed; and a logical connection 
between the work carried out and the diary reflections on the learning 
activities, although these may not be 100% transparent. And /or there is 
good evidence that the learner has incorporated feedback from the 
Learning advisor. 
 
3 Work carried out is not documented fully or accurately enough to give a 
clear idea of whether the learner’s autonomous learning skills have 
developed. And/ or there has been a reasonable attempt to apply the 
SURE +E model however it may not have been effective. And / or the 
connections between goals, work and diary reflections may not be 
logical. And /or there is some evidence that the learner has incorporated 
feedback from the Learning Advisor. 
 
2 Documentation of work is of a poor standard. And/ or the application of 
the SURE + E model is poor. And/ or the connections between goals, 
work and diary reflections are not logical. And/ or there is a little 





1 There is almost no documentation of autonomous learning. And/ or the 
application of the SURE + E model is not easily observable. And /or the 
diaries show little sign of reflection on work carried out. And / or there is 
a minimal evidence that the learner has incorporated feedback from the 
Learning Advisor. 
 
0 The learner has produced almost no work. And /or there is no evidence 









SCIENCES OF EDUCATION DEPARTMENT 
 
                               LEARNING HOW TO LEARN 
 







 Interview and Report- please note: English proficiency / accuracy is NOT 
assessed. 
 
5 In both the report and the interview, the learner is able to report learning 
needs, strategies used, their performance on tasks and the outcome of 
those tasks with excellent understanding and insight, showing evidence 
of genuine reflection on the positive and negative aspects of the 
learning process. 
 
4 The learner is able to present information on their learning needs, 
strategies they have used, their performance on tasks and the outcome 
of those tasks with good understanding and insight, showing evidence 
of genuine reflection on the positive and negative aspects of the 
learning process in most aspects of their learning. 
 
3 The learner is able to present information on their learning needs, 
strategies used, their performance on tasks and the outcome of those 
tasks with some understanding and insight. And / or the learner shows 
some evidence of genuine reflection on the positive and negative 
aspects of the learning process in most aspects of their learning. 
 
2 Although the learner is aware of learning needs, strategies used, their 
performance on tasks and the outcome of those tasks, their interview 
and / or report contains significant gaps. And /or the learner shows a 
little evidence of genuine reflection on the positive and negative aspects 
of the learning process. 
 
1 The learner is largely unable to detail learning needs; strategies used 
and shows only a little understanding of their learning for the duration 
of the module. And /or the learner shows almost no evidence of genuine 
reflection on the positive and negative aspects of the learning process 




0 The learner is unable or unwilling to discuss relevant aspects of their 


































14.  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
 
Este cronograma se llevara a cabo 3 días a la semana x 2 horas diarias más 2 




Pre- test Certifícate ,TOELF Conferencias bajadas de internet, 
diferentes temas como: educación, política, cultura, ciencia, 




Pre- test IELTS, Noticias bajadas de internet de diferentes 




Pre- test Certifícate IELTS, PET y cancionescomo: Apologize 
by, One republic. 
SEMANA 4  
 
 
Pre- test Certifícate PET, Test de listening (escucha), y 
diferentes canciones. 
SEMANA 5  
 
 
Pre- test Certificate PET y , listening como stress, letter 




Pre- test Certificate PET, listening health and watch, stress, 




Pre- test Certificate ILTS, listening caffeinated nation, 













15. INSTRUMENTOS DIARIOS DE CAMPO 
 
15.1 IELTS is the international English Language Testing System. It is prepared by 
the University Cambridge ESOL Examinations together with its partners, including 
the British Council. This test is works for those persons who need an English 
Language qualification for their work, studies, and others. Those tests provide and 
involved the students in different social situations. 
15.2 PET: Este examen corresponde a un nivel B1  del marco de referencia 
europeo. En este nivel de competencia los estudiantes deberán ser capaces de: 
 Entender los argumentos esenciales de un discurso normal y 
comprender la conversación cuando ésta se centre en temas que le 
resulten conocidos tales como trabajo, escuela, aficiones, etc. 
 Saber desenvolverse en la mayoría de situaciones de comunicación 
que se pueden dar cuando se viaja. 
 Expresarse de forma sencilla y coherente sobre temas conocidos e 
intereses personales. Los candidatos son capaces de contar 
experiencias y acontecimientos personales y describir sus sueños, 
ilusiones y metas. También son capaces de explicar o justificar 
brevemente sus planes u opiniones. 
15.3 ISPEAK EXAM: Este examen es convocado por el ministerio de comercio, 
industria y turismo que invita a la población residente en Colombia a participar en 
la convocatoria del programa Ispeak que consiste en que las personas que tienen 






 Este examen también se encuentra divido por niveles como el cuadro del marco 
común europeo de referencia: 
 
1. ANEXO 
TABLA DE HABILIDADES POR NIVEL DEL PROGRAMA ISPEAK  
  






Es capaz de comprender con facilidad prácticamente 
todo lo que oye y lee. 
Sabe reconstruir la información y los argumentos 
procedentes de diversas fuentes, ya sean en lengua 
hablada o escrita, y presentarlos de manera coherente y 
resumida. 
Puede expresarse espontáneamente, con gran fluidez y 
con un grado de precisión que le permite diferenciar 
pequeños matices de significado, incluso en situaciones 
de mayor complejidad. 
C1 
Es capaz de comprender una amplia variedad de textos 
extensos y con cierto nivel de exigencia, así como 
reconocer en ellos sentidos implícitos. 
Sabe expresarse de forma fluida y espontánea sin 
muestras muy evidentes de esfuerzo para encontrar la 
expresión adecuada. 
Puede hacer uso flexible y efectivo del idioma para fines 
sociales, académicos y profesionales. 
Puede producir textos claros, bien estructurados y 
detallados sobre temas de cierta complejidad, mostrando 
un uso correcto de mecanismos de información, 






Es capaz de entender las ideas principales de textos 
complejos que traten de temas tanto concretos como 
abstractos, incluso si son de carácter técnico siempre 
que estén dentro de su campo de especialización. 
Puede relacionarse con hablantes nativos con un grado 
suficiente de fluidez y naturalidad de modo que la 




Puede producir textos claros y detallados sobre temas 
diversos así como defender un punto de vista sobre 
temas generales indicando los pros y los contras de las 
distintas opciones. 
B1 
Es capaz de comprender los puntos principales de textos 
claros y en lengua estándar si tratan sobre cuestiones 
que le son conocidas, ya sea en situaciones de trabajo, 
de estudio o de ocio. 
Sabe desenvolverse en la mayor parte de las situaciones 
que pueden surgir durante un viaje donde se utiliza la 
lengua. 
Es capaz de producir textos sencillos y coherentes sobre 
temas que le son familiares o en los que tiene un interés 
personal. 
Puede describir experiencias, acontecimientos, deseos y 
aspiraciones, así como justificar brevemente sus 
opiniones o explicar sus planes. 
Usuario Básico 
(Nivel 
Básico)       
  
A2           
Es capaz de comprender frases y expresiones de uso 
frecuente relacionadas con áreas de experiencia que le 
son especialmente relevantes (información básica sobre 
sí mismo y su familia, compras, lugares de interés, 
ocupaciones, etc.) 
Sabe comunicarse a la hora de llevar a cabo tareas 
simples y cotidianas que no requieran más que 
intercambios sencillos y directos de información sobre 
cuestiones que le son conocidas o habituales. 
Sabe describir en términos sencillos aspectos de su 
pasado y de su entorno así como cuestiones 
relacionadas con sus necesidades inmediatas. 
A1 
Es capaz de comprender y utilizar expresiones cotidianas 
de uso muy frecuente así como frases sencillas 
destinadas a satisfacer necesidades de tipo inmediato. 
Puede presentarse a sí mismo y a otros, pedir y dar 
información personal básica sobre su domicilio, sus 
pertenencias y las personas que conoce. 
Puede relacionarse de forma elemental siempre que su 
interlocutor hable despacio y con claridad y esté 









2. ANEXO RUTA DE APRENDIZAJE:  
PATHWAY DE LA SEMANA No.1 
LEARNING 
HOW TO LEARN 
MODULE PACK23 
What is this Module about? 
 In this module you will make a plan for your own independent study. You will 
set goals for your learning and work on achieving them during the semester. 
 
 You will also meet with your advisor 3 times to discuss your learning and 




What do I need to do? 
7. Firstly do the activity from Week I and complete your Learning Plan in your 
Learning How to Learn (LHL) pack. 
 
8. Hand in your LHL pack on, june18th ,2012 and make an appointment to see 
your advisor between 22th and 23h.  
 
                                                            







9. Meet with your Learning Advisor and carry out your language learning as 
described in your Learning plan. 
 
10. Make an appointment to see your Learning Advisor between June 25th, 
and june 28th, to discuss your progress. 
 
11. Hand in your final diary on August06th, and make an appointment to see 
your learning advisor for your final interview between August 13th, and 
April 15th,2012.  
 
12. Write a 500 word evaluative report and hand it in with your Portfolio on 
Friday, August 22th .Your portfolio should include the following: 
 
 Your Learning How to Learn Pack  




FIRST LEARNING PLAN  
WEEK No 1/Junio 18 a 21 de junio. 
NEEDS: 
Why do you need English both now and in the future? 
I need to improve my  English because I want to be an excellent teacher. 
Guide: in what situations do you need English? 
In the educational institutions I expected to get a good job, and for the future if I 
want to apply for a better job in other country. 
What kinds of language skills are needed in these situations? 
Speaking,Reading,Writing but I need to reforce a lot my listening. 
Of the skills you identified above which is the most important to your language 





I consider all skills are important in my learning process but I want to increase my 
listening  skill, through develop many listening activities, and manage all unknown 
vocabulary, vowels, and speed, is really important to improve its and in the future I 
will teach my students using different strategies as a excellent teacher. 
BIG GOAL: 
To improve my listening comprehension skill using different texts. 
SMALL GOAL: 
Through the listening I would like to improve my vocabulary and pay more attention 
in all listening.Then my small goal is improve the knowledge of listening with some 
conferences. 
INTEREST:  
My interest are understand different kind of listening or audiosIn English, for 
example: News, conferences, in the web about different topics,etc.  
LEARNING STYLE: 
My learning style is auditive and visual.  
RESOURCES: Audios like conferences, sogs, and news. 
CD Audio, mp3. 
LEARNING: 
Study, I am going to listen the CD audio of each part and after I am going to take 
some notes in order to answer some questions. 
Use, I will write my story map to recognize the main ideas, secondly ideas, (plot of 
sequence of events) theme, the values brought in the story, the characters, the 
settle, the problem or conflict and the conclusion. 
Review, I will use this vocabulary known, writing some stories about different topics 
and characters but using the vocabulary and the theme. 
82 
 
Enjoy, I like to watch movies; I am going to watch a movie in English about the 
theme of the story, to enjoy the film review new vocabulary. 
 
15.4 IMPLEMENTACIÓN RUTA DE APRENDIZAJE. 
ACTIVIDADES REALIZADAS: Semana 1 del 28 de mayo al 18 de junio.  
Primera semana  
3. ANEXOS:   TOEFL 
Debido a las debilidades en listening que manifestaba esta  estudiante se presento 
un examen TOEFL el cual arrojo los siguientes resultados:  
 
ListeningComprenhension: 47 
Structure and writtenexpression: 49 
Reading: 50  
Total score: 486  
 
Student‟s score 354/ 677  level  B1  
677 maximo        = 354 




 INTERPRETACIÓN DEL TOEFL EXAM  
Disponible en  
http://www.universitylanguage.com/guides/interpreting-your-toefl-scores/ 
Consultado el dia 26 de septiembre del 2012  



























Reading Comprehension 31-67 
TOTAL 310 to 677 
 
The Test of Written English is graded on a scale of 1-6. It is not added to the total 
score. 
What are Good TOEFL Scores? 
Like the SAT and ACT, the TOEFL has no passing or failing grade. However, some 
universities require non-native speakers of English to earn a minimum TOEFL 
score in order to be admitted. Sometimes a university will require a minimum 







Minimum Score for iBT PBT 
Brown University, Department of Physics 61 500 
University of California, Los Angeles, graduatedivision 87 560 
University of Missouri 61 500 
University of Washington, graduate Department of 
Communication 
70 580 




















3.1 ANEXO: IELTS Listening  
 Main difficulties found  
Name and 
characteristics 
What the difficulty was 
Introspección 
What to do  
Hello Wilson Plumbing, 
can I help you? 
Oh, yes, I hope so. I've 
got a problem in my 
kitchen. 
Oh dear, what kind of 
problem? 
It's the washing machine. 
I'm washing some clothes, 
and there's water that 
comes out from the back 
somewhere. I've tried to 
look behind, and there are 
some plastic pipes. I think 
one of them is loose. I'm 
sure I saw water coming 
out of the red one. It was 
running down the back of 
the washing machine and 
on to the floor. 
I see. Are you still using 
 
Las dificultades en esta 
semana fueron varias 
como la falta de 
vocabulario,hubo 
problema con las 
vocales, y no hubo 
mucha concentración de 
parte del aprendiente,y 
también hubo problema 
con la velocidad de los 
hablantes. Las tutoras me 
colaboraron regulando mi 
proceso de aprendizaje y 
detectando cuales eran 
mis mas grandes 
falencias en los escuchas 







1. El compromiso es 
realizar mas 
ejercicios de 
escucha para asi, 
diferenciar las 
vocales, y cuando 
haya la necesidad 
repetir varias 
veces el mismo 
escucha. 
 
2. Estar más atenta 
en que información 
requieren. 
3. Practicar mas la 
pronunciación de 
algunas palabras. 
4. Al iniciar un 
escuchase debe  
leer primero las 
instrucciones y 
tratar de responder 
86 
 
the washing machine? 
Yes. 
I think maybe you should 
turn off the machine, just 
to be safe. If the pipe 
comes completely loose, 
there will a lot more water. 
Do you know what kind of 
washing machine it is? 
It's a Semolo. 
Semolo? I don‟t know that 
one. I will have to look that 
up. How do you spell 
it?Problemwithvowel. 
S-e-m-o-l-oWait one 
momento please. ... Oh, 
here it is. Oh, I see we 
don't fix those. You need 
to call Johnson's Electrical 
Appliances. Where are 
you calling from? 
My Address? Oh, um ... 
22 West Road, in East 
Green shore.    The only 






























lo mas rápido que 
se pueda, para asi 








Tuve Dificultades con las 
vocales no las diferencie 






No se siguieron las 
instrucciones y se puso 
mas información de la 
requerida, solo pedían el  
numero de la calle y se 
dio toda la dirección, 
















3.2  ANEXO: IELTS Listening 
Main difficulties found  
Name and 
characteristics  
What the difficulties was  What to do y 
introspección 
Oh good. That's the part 
of the town near the 
university isn't it? Mr 
Johnson's shop is not 
very far from you. It's on 
River road. It's very close 
to the Odean cinema. Do 
you know it? If you don't 
it's not important. I can 
call Mr Johnson and he 
can let you know when he 
can come around to look 
at the problem. Would 
that be okay?Yes, thank 
you. 
All right, what's your 
phone number? 
It's 176200. And my name 
is Mrs. Harris. 
That's great. I'll make sure 
that he calls you back 





DIFICULTADES CON EL 
NOMBRE EXACTO. 
Seguir realizando mas 
escuchas para mejorar 






3.3 ANEXO: LISTEN TO THE SIMPSONS MAPPLE STORE  
 
MAIN DIFFICULTIES FOUND  
the Simpsons mapple 
store  
what i listen  what the difficulty was  
 Mom dad I got a maple 
store its so terror maple, 
maphonne, my question is 
the following statement I 
bring a system   …did you 
get  peanut butter in your 
internet port again not I 
get my knees in the cd 
drive. Ummm I see you 
admiring all my cube its 
one of the dreams of the 
imagination whats that is 
do? You should ask 
yourself so what can I do 
for you? Please I am 
…sr..its not even turn on 
yet….I get a four of your 
products but can I buy 
some fick white earpods 
so people will think I have 
an mapple those are call 
mapphonies…oh and the 
 
Sometimes the speakers 
speak so fast. 
 
Some unknown 
vocabulary that I didn‟t 
know. 
Was difficult this listening, 
because I have to listen 
the audio many times and 
was hrad to understand 
all the words, I should 
continuo working in more 
listening to improve it, 
because is hard to 
comprehend everything 
you listen, so the target is 
to achieve a high level. 
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cost 40 usd I never get a 
mapple anything…I hate 
this maippod I can‟t watch 
movies in this small screm 
and the music today don‟t 
leave me study I said don‟t 
get me study come on is 
someone get me started 
lets go tinny maybe 
someobody…..  here kid 
you take it. 
 
 INTROSPECCIÓN: Al final de la primera semana podemos decir que fue un 
proceso interesante, pero que hace falta reforzar mas el aprendizaje de 
este aprendiente, ya que le falta concentrarse mas cuando esta 
escuchando, ella lo que hace es tratar de realizar los escuchas en un lugar 
donde no haya tanto ruido y se pueda concentrar, por otro lado las tutorias 
también la ayudaron a guiar y a regular su proceso por medio de criticas 












ACTIVIDADES REALIZADAS SEMANA 2  
WEEK No 2/ Del 25 de junio al 28 de Junio de 2012 
NEEDS: 
Why do you need English both now and in the future? 
I need to learn English because I want to be an excellent teacher. 
Guide; in what situations do you need English both now and in the future? 
In the educational institutions I expected to get a good job. 





Of the skills you identified above which is the most important to your language 
learning now? Why? 
I consider all skills are important but I want to increase my listening comprehension 
skill. 
Because I want to identify the speakers voices and if they are male or female or 
where are they from depending of their pronunciation. 
BIG GOAL: 









Through the listening I would like to improve my vocabulary and the pronunciation 
of some words. Then my small goal is improve myknowledge in listening and 
identify the speakers voices. 
INTEREST:  
My interest are understand different kind of listening, for example: articles in the 
web, audio books and practice exams.  
LEARNING STYLE: 
My learning style isauditive and visual sometimes. 
RESOURCES: 
Listening about advaces in the life, and practice exams . 
CD Audio 
A story map scheme. 
LEARNING: 
Study, I am going to listen an audio and take some notes in order to answer the 
aurestions in a right way. 
Use, I will review my aswers. 
Review, I will write down the vocabulary or questions I answer wrong to correct it. 









3.4 ANEXO:  IELTS Listening  
Main difficulties found  
Name and characteristics  What the difficulties was  What to do 
Hello and welcome to 
Radio Rhymington's pub 
quiz challenge Friday as 
you all know, every Friday 
evening Radio 
Rhymington invites two 
teams from pubs across 
the country to compete in 
our pub quiz challenge 
championship. The show 
has been broadcast every 
Friday evening between 
10 and 10.45 for the last 
six years. Now it is one of 
the most popular quizzes 
on radio. Last year 
1,000,000 people listened 
to quiz Master Jerry 
Warmanasking the 
questions to the two 
teams in the final. 
Tonight's question 
  
Continuar con mas 
ejercicios de escucha, y 





Pop trivia - this is where 
we test the teams about 
the lives and music of pop 
singers of today. If you've 
got a pop fan in your pub 
this is the question 
category for them. 
Our next category is world 
geography. If you know 
the name of the second 
biggest city in New 
Zealand or where to find 
the world's second highest 
mountain this is where 
you're going to score your 
points. 
British sport is for the 
sports specialists. When 
did he England last beat 
the West Indies at cricket 
and when were Wales 
rugby champions? Who 
came second in the 
football league last year? 
If you know the answers 
to questions like this, then 
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this is the category you 
should choose. 
Do you know what HDTV 
stands for? What year that 
man last landed on the 
moon? If all these 
questions seem really 
easy to you, then science 
and technology is the 
category for you. 
Or maybe you think that 
your team should choose 
history. This is a big 
category, because its not 
just British history, but 
world history. So if you 
don't know who Ghengis 
Kahn was, or which 
country Catherine the 
Great ruled, you had 
better avoid this one. 
And finally, in the I'm 
feeling lucky category we 
have the other categories 
that we are not using this 
week. That's another half 
a dozen categories 
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including show business, 
literature, and current 
affairs - if you are feeling 
lucky you could get just 
the right question from 
one of these. 
Now, for those who have 
not listened to the show 
before, here are the rules. 
Each team has five 
members, and they have 
a minute to answer each 
question. A correct 
answer gets them ten 
points, a wrong answer 
loses them five points. If 
they don't answer they 
don't win any points, but 
they don't lose any either. 
The opposing team 
chooses the first category, 
and if the other team 
answers a question in that 
category, they get to 
choose the next category 
for themselves. If they 
answer correctly, the 
opposing team chooses 
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another category, and so 
on, till the team get a 
question that they can't 
answer, or they answer 
wrongly. Then it's the 
other team's turn. 
I also want to tell you that 
we are looking for 
contestants in next year's 
challenge, so if your pub 
has a bunch of geniuses 
waiting for the chance to 
show how bright they are, 
get in touch with us at 
Radio Rhymingtontel no 
976 10554 that's 976 
10554 (all calls charged at 
25p per minute) 
All right then - let‟s start 
this week's contest! 
 
 
3.5 ANEXO: IELTS Listening  
MAIN DIFFICULTIES FOUND  
Name and characteristics What the difficulties was  What to do  
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Hi Kim, Patrick. Now, I 
know you have some 
ideas that you want to 
check with me about your 
presentation. You only 
have 48 hours to go, so 
haven't you left it a bit 
late? 
Kim Oh, we know what 
we are going to say. 
Patrick   And we have our 
pictures and diagrams 
ready  
Kim There's just a few 
things we want to ask. 
Tutor 
Okay, fire away. But 
remember I can't help you 
with the content, or give 
you any ideas for the 
presentation. It all has to 
be your own work. And 
remember, I'll be marking 
it as  


































mas ejercicios de 
escucha, y prestar 




for the first time when you 
do it on Thursday,not 
today. 
Patrick 
That's one of the things 
we wanted to ask you 
about. It's not completely 
clear to us how the marks 
will be divided. Is it all on 
the content? How 
important is the 
presentation? I mean how 
we do the talk ourselves, 
not how we have 
arranged the material. 
Kim and if Patrick 
presents his part badly - 
I'm sure you won't Patrick, 
but we can all make 
mistakes - do we get 
marked as individuals or 
as a team?  
Tutor 
Well, I can clear that up 
for you. Sixty percent of 




Debi haber leido las 
instrucciones antes de 
contestar, porque si uno 
se anticipa a lo que le van 
a preguntar puede 























factual material. That is, 
how well you have done 
your research, how well 
you have organized it, 
and if your arguments are 
convincing. Twenty 
percent is for your 
delivery - how well you 
get the facts over to the 
audience. Your 
presentational skills if you 
like. Now for all of this, 
you get the same mark, 
so teamwork is essential. 
It is only the last twenty 
percent - your personal 
performance - that gets 
marked individually. So 
that's where one of you 
can lose marks without 
affecting the other. 
Patrick Okay, that's clear. 
Now the next question is, 
do we have to both be on 
the platform at the same 
time? I'm asking because 
some of the slides are 
quite complicated. I'd like 
































and make sure that 
everything goes well 
during Kim's part of the 
presentation.  
Tutor   Well, the 
guidelines are quite clear 
here. You both must be 
on the platform together. 
So you must do some 
rehersals with the 
projectionist or simplify 
the slides - maybe do 
both. But there's no room 
for manouver on that. 
Kim   That's a tough one. 
But I reckon we can work 
something out. Now I've 
got another one. I know 
there's just meant to be 
students attending the 
presentation, but my 
parents are going to be in 
town, and they would 
really love to be there. It 
would mean a lot to me. 
Tutor   That's not really for 
































to speak to the Principal. 
I'm not the one who is 
organizing this, so I can't 
make the rules. But if Mr 
Benson has no objection, 
I don't have any either. 
But remember that your 
presentation will be 
videoed so your parents 
will be able to see it 
afterward. Hmmm ... I can 
see another problem, and 
that is if your parents are 
there, some students 
might say this affected 
your performance, gave 
you an unfair advantage. 
Remember that your 
assessment here counts 
toward your final mark for 
the course, so we do not 
have a lot of flexibility. As 
I said, it's not my decision, 
but if it was, I'm sorry to 
say it would probably be 
'no'. 
Patrick     Just one more 

































presentations? I mean 
how long to get everything 
set up? We need quite a 
long time. 
Tutor it‟s meant to be six 
minutes. But we accept 
that some people will take 
more or less time, so it's 
quite flexible. in your 
case, it does not matter. I 
see from the list that you 
two are going first. So you 
have all morning to set 
things up if you want to. 
Which reminds me - 
here's the order of the 
presentations. You can 
take a look at it now, 
because I'm about to go 
to the hall and put it on 
the noticeboard. Tell the 
others that the order of 
presentations is fixed, so 
they can't come to me 
asking for a different 
position. 
Kim   We can do that for 
























Confusión en las 
respuestas, porque en la 
ultima pregunta era la G y 
puse la H. La respuesta 





Patrick   Yes, on our way 
to another rehersal. 










3.6 ANEXO: FICHA  
 
SELF-ACCESS CENTRE 
FACULTY OF EDUCATION 
DEPARTMENT OF HUMANITIES AND LANGUAGES 
AREA: English 
DESIGNED BY: DIDAKTIKOS (Researcher: Imelda Zorro)  
AUXILIAR: Andrea Beltrán González  
DATE:  2012 
ABILITY: Listening 
 
Watching shreck movie: 
MAIN DIFFICULTIES FOUND  
Name What I listen  What the difficulty was  
Shreck movie: Shrek lives a perfect life with Fiona 
and their three children but nobody 
fears him and misses both scare 
the villagers as he used to. Shrek 
and Fiona go to Far Far Away to 
celebrate the first birthday of their 
children. There he meets the 
affable negotiator Rumpelstiltskin 
(who wants to kill Shrek because 
because he had rescued Fiona 
from the castle failed to keep the 
kingdom of Far Far Away, for their 
parents long ago negotiated cede 
the whole kingdom in exchange for 
he broke the spell of Fiona) who 
convinces him to return one day to 
their old days in exchange for one 
day of your life with the promise 
that he will return to finish at the 
same time no one is aware of his 
absence. The problem is that the 
day chosen by Rumpelstiltskin is 
the day Shrek was born and 
therefore creates a new world 
Sometimes some 
idiomatical expressions, 




where there is neither existed 
Shrek. Shrek to sign the contract is 
sent to a reality with a twisted 
alternate version of Far Far Away, 
where ogres are hunted to near-
capture. Initially Shrek enjoys his 
day scaring people to see 
everything but discovers that he 
has cheated and is kidnapped by 
an army of witches who carry it with 
Rumpelstiltskin is king. On the way 
is also carried by Donkey does not 
know him and he is afraid. 
Shrek Rumpelstiltskin tells the 
whole truth of the contract he 
signed including that within the 
agreement when the day is over 
will be the end of his life because 
he does not exist in reality you 
are. Shrek Donkey escapes taking 
with him when he thinks all is lost 
and will not see Fiona and their 
children (who do not exist anymore 
because Shrek was never born and 
never met Fiona), Donkey reveals 
that the contract can be canceled if 
it receives the kiss of her true love 
so he immediately goes to the 
castle where Shrek rescued Fiona 
without finding (which is also a lot 
of days of not being rescued Fiona 
marked on the wall, his crown in 
bed handkerchief she gave him in 
the first film). After Donkey is 
"waffles" in the woods and falls into 
a trap where he and Shrek will stop 
the rebel army of ogres, among 
them Fiona, who is the leader of 
the army, who does not know 
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Shrek and no pays attention so you 
must at all costs make Fiona fall in 
love with him again before the end 
of the day to thereby save his life 
and return to his world. 
Meanwhile, Rumpelstiltskin, Shrek 
concerned that receives the kiss of 
Fiona and cancel the contract 
before the end of the day, decide to 
hire the services of "The Pied 
Piper" who, with his flute, can 
control various creatures or objects 
so you can catch effortlessly ogres 
Shrek and rebels. Moreover, while 
preparing an assault against ogres 
Rumpelstiltskin who are at war 
with, Shrek thinks like can kiss 
Fiona to get his life back. When she 
goes to visit her in her bedroom, 
she meets Puss in Boots, but is fat, 
soft, lazy and without boots or hat. 
Shrek Fiona tries to flirt with flowers 
and slugs but she refuses and 
throws his room. During dinner 
Shrek realizes that to succeed like 
Fiona interested if the rebel 
cause. Shrek Fiona revisits while 
training and fighting together and 
blended, but she is still not 
interested in him. Puss in boots is 
obese and lazy, who had seen his 
training, run and tell Shrek had 
never seen such rapport between 
Shrek and Fiona. Shrek tells him he 
knows he was in the castle and 
knows his spell ogre human by day 
and night. And Jack advises Fiona 
to tell everything he knows it. 
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That night, Ogres prepare to 
ambush the carriage of 
Rumpelstiltskin. Shrek Fiona tells 
everything he knows about her and 
surprised her spell and Fiona are 
strange. While they talk, ogres 
surprised to coach, suspecting that 
it was actually a trap set by the 
Pied Piper and makes you dance to 
the music nonstop until 
Rumpelstiltskin's castle, including 
Shrek and Fiona. Fortunately 
Donkey Cat and get away to Shrek 
and Fiona music. After failing his 
assault, Fiona decides to rescue 
his fellow ogre, but Shrek insists 
that kiss to solve everything. Fiona 
is tired and kisses him, but the 
effect does not kiss because he 
does not love and furious claims 
not to have gone to Shrek to rescue 
dragon tower when I needed one 
and goes to the rescue. 
Seeing that the Pied Piper has not 
brought to Shrek and Fiona, 
Rumpelstiltskin sends a message 
to all the inhabitants of Far Far 
Away offering as a reward "The 
contract of life" who captures Shrek 
and the whole kingdom is in your 
search. After what happened with 
Fiona, Shrek thinks it's an end after 
failing to win her back and then 
Gengi finds him first and tells him of 
the reward, when Shrek learns, 
sees that he still has a hope and 
decides to betray itself to stay with 
the same reward. Shrek 
Rumpelstiltskin is filed and 
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demands the reward but knowing 
that will not void the contract he 
signed, Shrek asks how I want to 
release all captured rebel ogres no 
matter what happens to him, all are 
released except for Fiona because 
only is ogre night. Decides to 
sacrifice Rumpelstiltskin Shrek and 
Fiona to Dragon, who had 
locked. Ogres, along with Jack and 
Donkey, get into the castle into a 
giant sphere charge and start 
fighting against witches, Shrek and 
Fiona get Dragona chaining, 
release and catch Rumpelstiltskin 
getting the victory. 
Shrek falls for Fiona for all you did 
for her and ogres but then begins to 
dawn so the day of Shrek is about 
to end and he begins to 
disappear. While disappears Shrek 
tells Fiona all of the children they 
have and the best thing that 
happened in the day was turning to 
fall in love with her, Fiona is 
distressed and kisses him before 
vanishing completely. Jack realizes 
that Fiona did not become human 
so was the kiss of true love, the 
contract is canceled and the whole 
world disappears. Shrek appears 
on the birthday of her children with 
all her friends Fiona and seeing 
who has managed to return to their 
reality, rejoices and embraces his 
family. In response Shrek, Fiona, 
his friends and his swamp ogres 
made a party enjoying its reality 





 INTROSPECCION SEMANA 2: Al final de la segunda semana podemos 
decir que fue un proceso interesante, pero que hace falta reforzar mas el 
aprendizaje de este aprendiente, ya que le falta concentrarse mas cuando 
esta escuchando, ella lo que hace es tratar de realizar los escuchas en un 
lugar donde no haya tanto ruido y se pueda concentrar, por otro lado las 
tutorias también la ayudaron a guiar y a regular su proceso por medio de 
criticas constuctivas y posibles actividades a realizar,otra cosa que se le 
dificultaba mucho al aprendiente era la identificación de las voces de los 
hablantes por esa razón se le pidió al aprendiente realizar varios listening y 

















SEMANA 3  
ACTIVIDADES REALIZADAS SEMANA 3 
WEEK No 3 / Del 2 de julio al 05 de julio de 2012  
NEEDS: 
Why do you need English both now and in the future? 
I need to learn English because I want to be an excellent teacher. 
Guide; in what situations do you need English both now and in the future? 
In the educational institutions I expected to get a good job. 
What kinds of language skills are needed in these situations? 
Listening 
Of the skills you identified above which is the most important to your language 
learning now? Why? 
I consider all skills are important but I want to increase my listening comprehension 
skill. 
Because I want to  learn some more vocabulary is important when I am going to 
listen any conversation or movie, etc  sometimes I don‟t have enough vocabulary 
to understand . 
BIG GOAL: 
To improve my listening comprehension skill using different  audios.  
SMALL GOAL: 
Through the listening I would like to improve my vocabulary and the pronunciation 
of some words. Then my small goal is improve myknowledge in listening and learn 







My interest are understand different kind of listening, for example: articles in the 
web, songs, audio books and practice exams.  
LEARNING STYLE: 
My learning style isauditive and visual sometimes. 
RESOURCES: 
Listening  Ilts, Pet, and a song. 
CD Audio 
A story map scheme. 
LEARNING: 
Study, I am going to listen an audio and take some notes in order to answer the 
questions in a right way. 
Use, I will review my aswers. 
Review, I will write down the vocabulary or questions I answer wrong to correct it. 
Enjoy, I like to listen songs ; I am going to listen a song  in English to enjoy the 












Main difficulties found 
Name and characteristics What the difficulties was What to do  
The oldest living thing on 
earth, some will tell you, is 
the earth itself. Others will 
deny that the planet itself 
is alive, and point to coral 
reefs, which are tens of 
thousands of years old. 
However, these, like the 
earth itself, are not single 
entities but composed of 
thousands of individual 
living things. Therefore 
those looking for the 
oldest individual life form 
on the planet will probably 
agree that these are 
trees.Trees have been 
around for a long time. 
The oldest trees ever 
known are Wattieza trees. 
These grew about 380 
million years ago, and 
grew to heights of eight 
meters. In creating the 
 
Dificultad con los años. 
Falto complementar la 
información, solo se 












Ejercicios de escucha 
diferenciando asi los 
números.  
Escuchar atentamente las 




first forests, these trees 
changed the climate of 
the planet forever. 
None of these survivors 
are still alive, but the 
oldest trees are older than 
most human civilizations. 
Trees of over a thousand 
years old are not 
dramatically uncommon, 
and the oldest trees are 
between four and five 
thousand years old. One 
such tree is the Fortingall 
Yew in Scotland. This tree 
was a sapling when 
Stonehenge was being 
raised in about 2000 BC, 
and though it has suffered 
considerably through the 
efforts of humankind it is 
still every year able to put 
out a fresh crop of leaves 
to signal that it plans to 
spend another year on the 
planet. 
Another tree which would 















Solamente se puso el 
inicio de la información y 




for the efforts of well-
meaning scientists is the 
Prometheus tree in the 
United states. A young 
scientist called Curreywas 
doing research into the 
effects of glaciers in the 
area. Every year trees 
produce another layer of 
wood, and by counting 
these layers scientists can 
tell exactly how old a tree 
is. By seeing how much 
wood grew each year 
scientists can tell what the 
weather was like. Currey 
found a tree which looked 
old enough for his 
purposes, and tried to drill 
out a section of the wood. 
However, the drill broke, 
and Currey did not have 
another. Rather than 
abandon his entire 
research project, Currey 
asked for permission to 
cut the tree down. 
Because the tree was in a 




















to ask permission for this. 
Once this permission was 
given and the tree was cut 
down it was discovered 
that a mixture of 
ignorance, incompetence 
and sheer bad luck had 
just killed the oldest living 
thing yet discovered on 
earth. The tree had 
started growing before the 
great Pyramid of 
Gazawas built, 
When Moses led the 
Hebrews from Egypt, it 
was 1300 years old, and it 
was almost two thousand 
years old when Rome 
was founded. It was over 
2500 years old when 
Julius Caesar was born, 
and was around 4700 
years old when it met Mr 
Currey. 
Prometheus was a type of 
tree called a bristle-coned 
pine. These trees can live 
to great age, and for 
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some reason those which 
live in areas where the 
soil is low in nutrition and 
moisture seem to live the 
longest. Another tree from 
the same area is called 
Methuselah, and is the 
oldest known living thing. 
This tree is named after a 
character in the Bible, 
which says "And all the 
days of Methuselah were 
nine hundred sixty nine 
years" yet even at the 
time these words were 
first written, Methuselah 
the tree was already 
going strong, and is now a 














3.8 ANEXO: AUDIO TEST  PET 
Click on the speaker to listen to the recordings. Then look at the pictures carefully. Decide 
which picture agrees with each recording and press the button under it. If you want to make 
a change, just press the button under your new choice.  














a.  b.  c.  d.  
 
    
Listen here. 
3.What was the 
















a.  b.  c.  d.  
 
    
Listen here. 
5. What does the view 















Name Whatthedifficultywas Whatto do  
PET TEST  
 
 
Falta de concentración al 
escuchar. 
Cuando el hablante repite 
varias veces su opinión y 




Tratar de hacer los 
escuchas sin ninguna 
distracción y sin mucho 













1. La primera respuesta estuvo bien respondí la A. 
2. En la segunda respondí  la C y era la A, porque el listening no fue muy 
claro, para mí. 
3. En la tercera pregunta respondí la B y estaba bien. 
4. En esta respondí A y era la D, entonces no fue correcta al principio puse la 
respuesta D, pero después me confundí porque el señor dijo un color y 
luego cambio dos veces de opinión. El nombra tres colores y escogi el que 
creisin tener en cuenta la pregunta. 

















3.9 ANEXO FICHA  
 
SELF-ACCESS CENTRE 
FACULTY OF EDUCATION 
DEPARTMENT OF HUMANITIES AND LANGUAGES 
AREA: English 
DESIGNED BY: DIDAKTIKOS (Researcher: Imelda Zorro)  
AUXILIAR: Andrea Beltrán González  
DATE:  2012 
ABILITY: Listening 
 
AIM: To increase listen comprehension 
To keep and record some new vocabulary see in different songs 
TASK TIME: 20 Minutes  
Preparation time: 5 Minutes  
Resources Audiotaped song audiotape, player, worksheet, answer key. 
 
1. Apologize By one republic. 
 Listen  to the song all the way throught once before answering the following 
questions. 
 
a.) Is the singer one of the characters in the song? 
            Yes, he is one of the main characters. 
b.) How many characters are there? 
Just two the man, who is singing to a girl. 
c.) Are they male or female? 
The male is the person who is singing to someone else like a girl. 
d.) How does the singer feel? 
He feels sad and down, because he had a problem with a girl and he 
wants to apologizes with her but now is too late to apologize. 
e.) How does the song make you feel? 
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The song make me feel sad for that men, who tryes to take the 
woman love again, and say really sorry and in the song he explains 
all his suffering and the reasons about everything. 
f.) Does the song represent any particular culture? 
The song doesn‟t represent any particular culture, because 
sometimes you love a person and then something wrong happen, the 
you want to have that love back sometimes is possible, sometimes is 





NAME SONG  




IM HOLDING ON YOUR ROPE, 
GOT ME TEN FEET OFF THE 
GROUND 
IM HEARIN WHAT YOU SAY 
BUT I JUST CANT MAKE A 
SOUND 
YOU TELL ME THAT YOU NEED 
ME 
THEN YOU GO AND CUT ME 
DOWN, BUT WAIT 
YOU TELL ME THAT YOURE 
SORRY 
DIDNT THINK ID TURN 
AROUND, AND SAY... 
 
ITS TOO LATE TO APOLOGIZE, 
ITS TOO LATE 
I SAID ITS TOO LATE TO 
APOLOGIZE, ITS TOO LATE 
 
ID TAKE ANOTHER CHANCE, 
TAKE A FALL 
TAKE A SHOT FOR YOU 
AND I NEED YOU LIKE A HEART 
NEEDS A BEAT 
BUT ITS NOTHIN NEW 
I LOVED YOU WITH A FIRE 
RED- 
NOW ITS TURNING BLUE, AND 
YOU SAY... 
"SORRY" LIKE THE ANGEL 
HEAVEN LET ME THINK WAS 
YOU 
BUT IM AFRAID... 
 
ITS TOO LATE TO APOLOGIZE, 
ITS TOO LATE 
 
 
im holding on your____, 
GOT me ten feet off the 
ground 
imhearin what you SAY 
but i just cant MAKE  a 
sound 
you TELL me that you 
NEED me 
then you GO and cut me 
down, but wait 
you TELL  me that youre 
sorry 
didnt THINKid turn 
around, and say... 
 
its too LATE  to apologize, 
its too late 
i said its too late to 
apologize, its too late 
 
I’d take another chance, 
take a fall 
take a shot for you 
and I need you like a 
heart needs a  ______  
but its nothin new 
i loved you with a fire red- 
now its turning blue, and 
you say... 




don‟t know this word 
that is the reason I 
have to continue 

















BEAT, because I 
don‟t know this word, 





I SAID ITS TOO LATE TO 




ITS TOO LATE TO APOLOGIZE, 
ITS TOO LATE 
I SAID ITS TOO LATE TO 
APOLOGIZE, ITS TOO LATE 
ITS TOO LATE TO APOLOGIZE, 
YEAH 
I SAID ITS TOO LATE TO 
APOLOGIZE, YEAH- 
IM HOLDIN ON YOUR ROPE, 




















heaven let me THINK  was 
you 
but im afraid... 
 
its too late to apologize, 
its too  LATE   
i said its too late to 




its too late to apologize, 
its too late 
I SAIDits too late to 
apologize, its too late 
its too late to apologize, 
yeah 
I said its too late to 
apologize, yeah- 
imholdin on your rope, 








 SEMANA 3: INTROSPECCIÓN: En esta semana el reto fue mucho mas 
grande porque tenia que reforzar las dificultades que tuve en las otras 
semanas, mas esta porque hubo comprensión de los escuchas, pero fue 








SEMANA 4  
ACTIVIDADES REALIZADAS 
WEEK No 4/ Del 9 de julio al 11 de julio de 2012  
NEEDS: 
Why do you need English both now and in the future? 
I need to learn English because I want to be an excellent teacher. 
Guide; in what situations do you need English both now and in the future? 
In the educational institutions I expected to get a good job. 
What kinds of language skills are needed in these situations? 
Listening 
Of the skills you identified above which is the most important to your language 
learning now? Why? 
I consider all skills are important but I want to increase my listening comprehension 
skill. 
Because I want to  learn some more vocabulary and recognize all signals in a 
speech is important when I am going to listen any conversation or movie, etc  
sometimes I don‟t have enough vocabulary and I don‟t understand the punctuation, 
for that reason is really important to continuo working in the punctuation to develop 
my listening skill. 
BIG GOAL: 
To improve my listening comprehension skill using different  audios.  
SMALL GOAL: 
Through the listening I would like to improve my vocabulary and the pronunciation 
of some words, with the punctuation too. Then my small goal is improve 





My interest are understand different kind of listening, for example: articles in the 
web, songs, audio books and practice exams.  
LEARNING STYLE: 
My learning style is auditive and visual sometimes. 
RESOURCES: 
Listening  Pet, and a songs. 
CD Audio 
A story map scheme. 
LEARNING: 
Study, I am going to listen an audio and take some notes in order to answer the 
questions in a right way. 
Use, I will review my aswers. 
Review, I will write down the vocabulary or questions I answer wrong to correct it. 
Enjoy, I like to listen songs ; I am going to listen a song  in English to enjoy the 













3.9.1 ANEXO: PET TEST  
1. What is the man describing?  
a. How a horse bit him  
b. How a horse bit someone 
c. What happened to his children 
d. What he did  
2. Why does he think horse did it?  
a. It was frightened 
b. It was hurt 
c. It was angry 
d. He doesn't know  
3. What did he see?  
a. A child hurting the horse 
b. A child screaming 
c. Blood on a girl's arm 
d. His children riding the horse  
4. Why was the horse there?  
a. Because no-one was with it 
b. It was giving rides 
c. The man took it there 
d. He doesn't say  
5. Who helped the injured girl?  
a. The man 
b. The horse's owner 
c. The person who was responsible 
d. He doesn't say  
6. Who does the man blame for the accident?  
a. He feels responsible 
b. The man responsible for the horse 
c. The injured girl 











1. La primera respuesta fue B y era correcta. 
2. En la segunda puse A y fue correcta. 
3. En la tercera respuesta puse C y estuvo bien. 
4. En la cuarta respuesta puse A y era B, esto se debe a falta de 
concentración 
5. En la quinta puse la A y era la D, no lei bien las instrucciones. 
 
MAINDIFICULTIESFOUND 
Name Whatthedifficultywas Whatto do  
PET TEST 2  Falto leer las instrucciones 
y falto concentración al 
momento de realizar el 
listening.  




















FACULTY OF EDUCATION 
DEPARTMENT OF HUMANITIES AND LANGUAGES 
AREA: English 
DESIGNED BY: DIDAKTIKOS (Researcher: Imelda Zorro)  
AUXILIAR: Andrea Beltrán González  
DATE:  2012 
ABILITY: Listening 
 
AIM: To increase listen comprehension 
To keep and record some new vocabulary see in different songs 
TASK TIME: 20 Minutes  
Preparation time: 5 Minutes  
Resources Audiotaped song audiotape, player, worksheet, answer key. 
 
2. The reason Song, By Hoobastank. 
 Listen  to the song all the way throught once before answering the following 
questions. 
 
g.) Is the singer one of the characters in the song? 
            Yes, he is one of the main characters. 
h.) How many characters are there? 
Just two the man, who is singing to a girl. 
i.) Are they male or female? 
The male is the person who is singing to someone else. 
j.) How does the singer feel? 
He feels sad and down, because he had a problem with a girl and he 
apologizes with her. 





The song make me feel sad for that men, who tryes to take the 
woman love again, and in the song he explain all his suffering and 
the reasons about everything. 
l.) Does the song represent any particular culture? 
The song doesn‟t represent any particular culture, because 
sometimes you love a person and then something wrong happen, the 
you want to have that love back sometimes is possible, sometimes is 

































                    WORKSHEET  
 
 
NAME : The reason song By Hoobastank . 
Regular lyrics  Worksheet What the difficulty 
was  
 
I'm not a perfect 
person 
There's many things I 
wish I didn't do 
But I continue 
learning 
I never meant to do 
those things to you 
And so I have to say 
before I go 
That I just want you to 
know 
 
I've found a reason 
for me 
To change who I used 
to be 
A reason to start over 
new 
and the reason is you 
 
I'm sorry that I hurt 
you 
It's something I must 
live with everyday 
And all the pain I put 
you through 
I wish that I could 
take it all away 
And be the one who 
catches all your tears 
Thats why i need you 
to hear 
 
I'm not a  PERFECT 
person 
There's many things I 
WISH I didn't do 
But I continue  
LEARNING 
I never MENTION to 
do those things to 
you 
And so I HAVE  to 
SAY before I go 
That I just want you 
to KNOW. 
 
I've FOUND a reason 
for me 
To CHANGE who I 
USE to be 
A reason to START 
over new 
and the REASON is 
you. 
 
I'm sorry that I HURT 
you 
It's something I 
MUST live with 
everyday 
And all the pain I 
PUT you through 
I wish that I 
COULDtake it all  
And be the one who 
 












I've found a reason 
for me 
To change who I used 
to be 
A reason to start over 
new 
and the reason is You 
 
and the reason is 
You [x3] 
 
I'm not a perfect 
person 
I never meant to do 
those things to you 
And so I have to say 
before I go 
That I just want you to 
know 
 
I've found a reason 
for me 
To change who I used 
to be 
A reason to start over 
new 
and the reason is you 
 
I've found a reason to 
show 
A side of me you 
didn't know 
A reason for all that I 
do 









catches all your 
TEARS 
That‟s why 
INEEDyou to hear 
 
I've FOUND a reason 
for ME 
To change who I 
USE to be 
A reason to START 
over new 
and the reason is 
YOU 
 
and the reason is 
You [x3] 
 
I'm not a PERFECT 
person 
I never meant to do  
things to you 
And so I have to 
SAY before I go 
That I just WANT 
you to know 
 
I've FOUND a reason 
for me 
To change WHO I 
used to be 
A reason to START 
over new 
and the REASON is 
YOU. 
 
I've FOUND a reason 
to SHOW 
A side of MEyou 
didn't KNOW 
A reason FOR all 
that I DO 











FACULTY OF EDUCATION 
DEPARTMENT OF HUMANITIES AND LANGUAGES 
AREA: English 
DESIGNED BY: DIDAKTIKOS (Researcher: Imelda Zorro)  
AUXILIAR: Andrea Beltrán González  




AIM: To increase listen comprehension 
To keep and record some new vocabulary see in different songs 
TASK TIME: 20 Minutes  
Preparation time: 5 Minutes  
Resources Audiotaped song audiotape, player, worksheet, answer key. 
 
1.We are young by, Janelle Mone. 
• Listen  to the song all the way throught once before answering the following 
questions. 
a.) Is the singer one of the characters in the song? 
            Yes, he is one of the main characters in the song. 
b.) How many characters are there? 
The men, who is singing to a woman and his friends. 





The male is the person who is singing to someone else, and the choir I guess are 
his friends. 
d.)How does the singer feel? 
He feels happy because he say he is young inside and outside too and doesn‟t 
matter the age, when he is having fun in a party. 
e.)How does the song make you feel? 
The song make me feel fine and remember my friends because with them I have 
lived good moments and I think that the age isn‟t a problem. 
f.)Does the song represent any particular culture? 
The song doesn‟t represent any particular culture, because everybody can feel 
young just depent of every person. 
WORKSHEET  
NAME: Song We are young by Janelle  mone 
 Lyrics  What I listen  What the difficulty was 
Give me a second I, 
I need to get my story 
straight 
My friends are in the 
bathroom getting higher 
than the Empire State 
My lover she‟s waiting for 
me just across the bar 
My seat‟s been taken by 
some sunglasses asking 
'bout a scar, and 
I know I gave it to you 
months ago 
I know you‟re trying to 
forget 
But between the drinks 
and subtle things 
The holes in my apologies, 
you know 
WE ARE  YOUNG 
Give me a second I, 
I NEED to get my  
STORYstraight 
My friends are in the 
bathroom getting higher  
THAN  the Empire State 
My lover she‟s waiting for 
me just  ACROSS the bar 
My seat‟s been taken by 
some GLASES  asking 
'bout a scar, and 
I know I gave it to you 
months  AGO 
I know you‟re trying to 
FORGET  
But between the drinks 
and subtle THINGS 
The holes in my apologies, 
 




I‟m trying hard to take it 
back 
So if by the time the bar 
closes 
And you feel like falling 
down 
I‟ll carry you home 
 
Tonight 
We are young 
So let‟s set the world on 
fire 




We are young 
So let‟s set the world on 
fire 
We can burn brighter than 
the sun 
 
Now I know that I‟m not 
All that you got 
I guess that I, I just 
thought 
Maybe we could find new 
ways to fall apart 
But our friends are back 
So let‟s raise a toast 
„Cause I found someone 
to carry me home 
 
Tonight 
We are young 
So let‟s set the world on 
fire 




We are young 
So let‟s set the world on 
fire 
you KNOW 
I‟m trying hard to take it 
back 
So if by the TIME  the bar 
closes 
And you  FEEL like falling 
down 
I‟ll carry you home 
 
Tonight 
We are  YOUNG 
So let‟s set the world  ON 
fire 
We  CAN  burn brighter 
than the SUN 
 
Tonight 
We are young 
So let‟s set the world on 
fire 
We can burn brighter than 
the sun 
 
Now I know that I‟m not 
All that you  GOT 
I guess that I, I just 
thought 
Maybe we could find new 
ways to FALL apart 
But our friends are back 
So let‟s raise a cup 
„Cause I _______ 




We are  YOUNG 
So let‟s set the world on 
fire 




We are YOUNG 
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We can burn brighter than 
the sun 
 
Carry me home tonight 
(Nananananana) 
Just carry me home 
tonight (Nananananana) 
Carry me home tonight 
(Nananananana) 
Just carry me home 
tonight (Nananananana) 
 
The moon is on my side 
(Nananananana) 
I have no reason to run 
(Nananananana) 
So will someone come 
and carry me home tonight 
(Nananananana) 
The angels never arrived 
(Nananananana) 
But I can hear the choir 
(Nananananana) 
So will someone come 




We are young 
So let‟s set the world on 
fire 




We are young 
So let‟s set the world on 
fire 
We can burn brighter than 
the sun 
 
So if by the time the bar 
closes 
And you feel like falling 
So let‟s set the world on 
fire 
We  CAN burn brighter 
than the SUN 
 
Carry  ME home tonight 
(Nananananana) 
Just carry me home 
tonight (Nananananana) 
Carry me home tonight 
(Nananananana) 
Just carry me home 
tonight (Nananananana) 
 
The  MOON  is on my side 
I have no reason to run 
So will someone come 
and carry me home tonight 
The angels NEVER  
arrived 
But I can hear the choir 
So will  SOMEONE  come 
and carry me home 
 
Tonight 
We are young 
So let‟s set the world  ON  
fire 




We are young 
So let‟s set the world ON  
fire 
We can burn brighter than 
the sun 
 
So if by the time the bar 
closes 
And you feel like falling 
down 




I‟ll carry you home tonight. 
REFLEXIÓN: Después de haber realizado esta actividad, quiero expresar que me 
senti muy motivada a realizar estas aunque aveces es un poco difícil entender 
todo, ya que hace falta vocabulario, y mejorar mucho mas, pero se que si soy 
constante y me esfuerzo puedo llegar a obtener un mejor nivel de comprensión.  
SEMANA 5  
ACTIVIDADES REALIZADAS 
WEEK No 5 / Del 16 de julio al 19 de julio de 2012  
NEEDS: 
Why do you need English both now and in the future? 
I need to learn English because I want to be an excellent teacher. 
Guide; in what situations do you need English both now and in the future? 
In the educational institutions I expected to get a good job. 
What kinds of language skills are needed in these situations? 
Listening 
Of the skills you identified above which is the most important to your language 
learning now? Why? 
I consider all skills are important but I want to increase my listening comprehension 
skill. 
Because I want to  learn some more vocabulary and recognize all signals in a 
speech is important when I am going to listen any conversation or movie, etc  
sometimes I don‟t have enough vocabulary and I don‟t understand the punctuation, 
for that reason is really important to continuo working in the punctuation to develop 







To improve my listening comprehension skill using different  audios.  
SMALL GOAL: 
Through the listening I would like to improve my vocabulary and the pronunciation 
of some words, and  recognize the problems I have when I listen an audio, 
because sometimes I listen the audios but it isn‟t make sense to me. Then my 
small goal is improve myknowledge in listening and learn more. 
INTEREST:  
My interest are understand different kind of listening, for example: articles in the 
web, songs, audio books and practice exams.  
LEARNING STYLE: 
My learning style isauditive and visual sometimes. 
RESOURCES: 
Listening  many audios, and a songs. 
CD Audio 
A story map scheme. 
LEARNING: 
Study, I am going to listen an audio and take some notes in order to answer the 
questions in a right way. 
Use, I will review my aswers. 
Review, I will write down the vocabulary or questions I answer wrong to correct it. 
Enjoy, I like to listen songs ; I am going to listen a song  in English to enjoy the 






3.9.4 ANEXO: LISTENING ACTIVITY. 
 
SELF-ACCESS CENTRE 
FACULTY OF EDUCATION 
DEPARTMENT OF HUMANITIES AND LANGUAGES 
AREA: English 
DESIGNED BY: DIDAKTIKOS (Researcher: Imelda Zorro)  
AUXILIAR: Andrea Beltrán González  
DATE:  2012 
ABILITY: Listening 
 
AIM: Become aware of differences in various aspects of speech depents of where 
is the speaker from. 
To keep and record some new vocabulary see in each activity 
TASK TIME: 20 minutes or more. 
Preparation time: 5 Minutes  
Resources Audiotaped recorder worksheet answer key. 
1. Stress by, Future English for results.  
 
NAME: Stress Future English for results  
What I listen  What the difficulty was  Reflection  
 
Every one feels stress 
sometimes.But some 
people have to much 





Change the biggest 
source of stress is 
change.It may be a bad 
chage, like losing a job or 
 
Mi dificultad se basa en 
que necesito aprender 
mas vocabulario y me 
falta reconocer los signos 
que denotan en la 
secuencia de un texto, es 
por esto que me hago 
consciente y me pregunto 
será que si realizo mas 
listening y me concentro 
mas lograre un mejor 
nivel de escucha. 
 
This listening was better 
than the last ones, 
because a know most of 
the vocabulary.The 
speakers speed was right. 
 
At the beginning was a 
little difficult the 
pronunciation of some 
words, but when I listen it 
second time was better 
and I catch some more 
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getting divorce.But even a 
good change, like going 
on vacation , causes 
stress!. 
 
Loss of control you also 
feel stress in situations 
that are out of your 
control. Maybe you are 
stuck in traffic or your kids 
are sick.When you can‟t 
change the bad things in 
your life, you feel stress. 
 
Negative attitudes. The 
way you think can cause 
stress.Foe example, you 
worry a lot or you think 
too much about the bad 
things in your life. These 
kinds of negative attitudes 
causes stress. 
Unhealthy habits, finally 
the way you live can 
cause stress.Do you eat 
to much junk food.? 
Do you work too many 
hours? These kinds of 
unhealthy habits and 
stress to your life. 
 
How can you manage 
stress? 
Find out what causes 
stress in your life.Pay 
attention to the times you 
feel stressed out. 
Think about ways to 
change the things that 
causes stress. 
Accept the things you 
can‟t change avoid a 
stressful situation.You 










































Talk about it. Sometimes 
you need help.Talk about 
your stress with a family 
member, friend, 



























3.9.5 ANEXO:  LISTENING LETTER ACTIVITY. 
 
SELF-ACCESS CENTRE 
FACULTY OF EDUCATION 
DEPARTMENT OF HUMANITIES AND LANGUAGES 
AREA: English 
DESIGNED BY: DIDAKTIKOS (Researcher: Imelda Zorro)  
AUXILIAR: Andrea Beltrán González  
DATE:  2012 
ABILITY: Listening 
AIM: To increase listen comprehension 
To keep and record some new vocabulary see in different songs 
TASK TIME: 20 Minutes  
Preparation time: 5 Minutes  
Resources: Future English for results. Beatriz B. Diaz.RonnaMagy.Federico Salas-
Isnardi, Pearson Longman 2009.United States. 
1 Dear kite . 
• Listen  the letter and answer the questions  
a.) How many characters are there? 
Kate is one of the main characters, Tania, Tania‟s husband and the kids. 
b. ) Are they male or female? 
The two speakers are woman‟s. 
c.) Hoe does the main character fell? 
She feels really tired, because, she has to do a lot of things in the house. 
 
d.) What was the solution Doctor Kate give to Tania? 
 






The listening doesn‟t represent any particular culture, because everybody can life a 
difficult family situation like this one. 
 
Name: Dear Kate 
What I listen  What the difficulty was What I have to do  
 
Dear kate my husband 
and I both work. I work 
days and he works two 
jobs, days and the 
evenings we have three 
kids ages 8, 10 , and 
14.they need a lot of my 
time.they need me the 
help them with homework 
I take them to school 
activities and sport 
events. And then there is 
all the house work the 
cooking the laundry,the 
cleaning, the shooping the 
bills I need to do a million 
things at the same time 
help I can‟t do it all. Tired  
Tania 
 
Dear Tania you are right 
you can‟t do it all.you are 
trying to do too 
much.First, ask 
yourself,what is most 
important you can‟t do 
everything only do the 
important things. Second 
get help ask your children 
the help with the house 
work they can do the 
dishes, take out the 







































































laundryand do other yours 
ask your husband help on 
the weekends. 
Third say no you already 
have many responsibilities 
when people ask you to 
do something extra say 
I‟m sorry but I don‟t have 
the time right now finally 
take some time for 
yourself make sure you 
get a little time everyday 
to do something you like  
watch a tvprograme, take 
a bath or read a magazine 
take care of yourself first. 
Then you will have the 















Listen the conversation and answer true or false. 
0. Tania works two jobs  False  
1. Tania is a student False 
2. Tania has three children True  
3. Tania takes her children to the 
school activities and sport 
events. 
True  













3.9.6 ANEXO:LISTENING APARMENT ADS ACTIVITY. 
 
SELF-ACCESS CENTRE 
FACULTY OF EDUCATION 
DEPARTMENT OF HUMANITIES AND LANGUAGES 
AREA: English 
DESIGNED BY: DIDAKTIKOS (Researcher: Imelda Zorro)  
AUXILIAR: Andrea Beltrán González  
DATE:  2012 
ABILITY: Listening 
 
AIM: To increase listen comprehension 
To keep and record some new vocabulary see in different songs 
TASK TIME: 20 Minutes  
Preparation time: 5 Minutes  
Resources: Future English for results. Beatriz B. Diaz.RonnaMagy.Federico Salas-
Isnardi, Pearson Longman 2009.United States. 
1 APARTMENT ADS . 
• Listen  the audio and answer the questions  
b.) How many characters are there? 
Threre are two characters, two girls. 
b. ) Are they male or female? 
The two speakers are woman‟s. 
e.) How does the main character fell? 
She needs to rent apartment. 
 
f.) What was the mistake about the information apartment? 
 






     e.) Does the listening represent any particular culture? 
The listening doesn‟t represent any particular culture, because everybody can rent 
an apartment everywhere in every country. 
LISTENING  
Furnished 2 bedroom. 1 bathroom apartment on the third floor of an elevator 
building.Large living room. Sunny eat-in kitchen with separate dining room.Washer 
/ or dryer in basement. Convenient location.Near shopping and public 
transportation.No pets allowed. 
 
Rent: $ 1,200/ month                                             Fee: One month‟s rent  
Security deposit: One month‟s rent                       Utilities included: Heat, hot water 
Contac: Josua 510- 555-5432                               air conditioning, and electricity.  
 
 
NOW PLEASE LISTEN THE CONVERSATION AND ANSWER TRUE OR FALSE: 
 Apartment Ads  What I listen  What I have to do  
1. The apartment has 
two bathrooms. 
False   I have to continue 
listening more activity to 
learn more vocabulary 
because sometimes, I 
have some vocabulary 
that I didn‟t understand or 
recognize.But in general 
this exercise was 
excellent I could 
understand most of the 
things and develop all my 
listening skills practice 
before. 
2. The building has 
an elevator. 
 
True   
3. The apartment is 
close to stores and 
transportation. 
 True   
4.  It‟s ok to have a 
pet 
False   
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5. The apartment 
includes electricity. 
True   
 
REFLEXIÓN: En esta semana cinco reforze mi comprensión en escucha, ya que 
algunas veces escucho lo que dicen, pero no comprendo todo entonces no puedo 
responder las preguntas con la apropiada respuesta, es por eso que tengo que 
seguir trabajando en escuchas para mejorar mi nivel de comprensión.  
 
ACTIVIDADES REALIZADAS 
WEEK No 6 / Del 23 de julio al 26 de julio de 2012  
NEEDS: 
Why do you need English both now and in the future? 
I need to learn English because I want to be an excellent teacher. 
Guide; in what situations do you need English both now and in the future? 
In the educational institutions I expected to get a good job. 
What kinds of language skills are needed in these situations? 
Listening 
Of the skills you identified above which is the most important to your language 
learning now? Why? 
I consider all skills are important but I want to increase my listening comprehension 
skill. 
Because I want to  learn some more vocabulary, recognize all signals in a speech 
is important when I am going to listen any conversation or movie, in the first hand 
is important to practice many listening as you can to improve your listening skill 
and to have a very good ears because sometimes I don‟t have enough vocabulary 
and I don‟t understand the punctuation,for that reason is really important to 








To improve my listening comprehension skill using different  audios.  
SMALL GOAL: 
Through the listening I would like to improve my vocabulary and the pronunciation 
of some words,recognize the problems I have when I listen an audio, and practice 
many listening as a can, because sometimes I listen the audios but it isn‟t make 
sense to me, for that reason I have to practe a lot of listening activities to get a best 
level and understand everything. Then my small goal is improve myknowledge in 
listening and learn more. 
INTEREST:  
My interest are understand different kind of listening, for example: articles in the 
web, songs, audio books and practice exams.  
LEARNING STYLE: 
My learning style isauditive and visual sometimes. 
RESOURCES: 
Listening  Audiobooks, and a songs. 
CD Audio 
LEARNING: 
Study, I am going to listen an audio and take some notes in order to answer the 
questions in a right way. 
Use, I will review my aswers. 
Review, I will write down the vocabulary or questions I answer wrong to correct it. 
Enjoy, I like to listen songs ; I am going to listen a song  in English to enjoy the 






3.9.7 ANEXO:  LISTENING HEALTH AND WATCH ACTIVITY. 
 
SELF-ACCESS CENTRE 
FACULTY OF EDUCATION 
DEPARTMENT OF HUMANITIES AND LANGUAGES 
AREA: English 
DESIGNED BY: DIDAKTIKOS (Researcher: Imelda Zorro)  
AUXILIAR: Andrea Beltrán González  
DATE:  2012 
ABILITY: Listening 
 
AIM: To increase listen comprehension 
To keep and record some new vocabulary and practice the listening many times as 
possible to understand everything they say. 
TASK TIME: 20 Minutes  
Preparation time: 5 Minutes  
Resources: Future English for results. Beatriz B. Diaz.RonnaMagy.Federico Salas-
Isnardi, Pearson Longman 2009.United States.pag. 126, 127. 
1  HEALTH AND WATCH . 
•Listen  the audio and answer the questions  
c.) How many characters are there? 
Threre are twelve characters, each one with different problems. 
b. ) Are they male or female? 
They are male and female. 
g.) How do the  characters fell? 
 








h.) What was was wrong with each character? 
That every one of those characters have a health problem and they need a cure for 
them. 
 
     e.) Does the listening represent any particular culture? 
The listening doesn‟t represent any particular culture, because everybody could 
feel sick in any moment of their lifes. 
2. Please listen the audio and make a list according to the listening with all the 
illness as possible. 
Main difficulties found  
Name and characteristics What the difficulty was What to do 
 
1. A headache 
2. A sore throat 
3. A cough 
4. A cold  
5. A fever  
6. A RASH  
7. STIFF neck  
8. AN EARACHE 
9. An upset stomach 
10. The flu  
11. The chills 
12. Heartburn  
13. Diarrhea 

















I don‟t recognize this word 
for me was hard to know 
it. 
 
I don‟t know the stiff word 
that ia meaning torticulis. 
 
With the word an earache 
I remember the sound or 
the pronunciation about 
this one but how to write 
this word I don‟t know 
until this moment. 
 
 
With some words I don‟t  
and the others I know the 
pronunciation but I don‟t 
know how to write is really 
important to continuo and 
practice more listening in 
order to get some more 
new vocabulary anf don‟t 






Activity 2, Please listen the audio and take notes. 
 
Main difficulties found  
Name and characteristics  What the difficulty was What to do 
 
Every one feels stress 
sometimes.But some 
people have so much 
stress that they become 
sick. 
 
What causes stress? 
Change, The biggest 
source of stress is 
change.It may be a bad 
change, like losing a job 
or getting divorced.But 
even a good change, like 
going on vacation. 
 
Loss of control, you also 
feel stress in situations 
that are out of your 
control.Maybe you are 
stuck in traffic or your kids 
are sick.When you can‟t 
change the bad things in 
your life, you feel stress. 
 
Negative Attitudes, The 
way you think can cause 
stress.For example, you 
worry a lot or you think 
too much about the bad 
things in your life.These 
kinds of negative attitudes 
cause stress. 
 
Unhealthy habits, Finally, 
 
I have to listen the audio 3 
times to have a good 
listening and take all my 
full notes about stress, for 
my was a little bit difficult 
some words but the rest 
was pretty find, because 
now I feel sure about my 
listening comprehension. 
 
I think that I have to  
continuo with my learning 




the way you live can 
cause stress. Do you eat 
to much junk food? 
Do you work too many 
hours?These kinds of 
unhealthy habits add 
stress to your life. 
 
How can you manage 
stress?  
 Find out what 
causes stress in 
your life.Pay 
attention to the 
times you feel 
stress out. 
 Think about ways 
to change the 
things that cause 
you stress. 
 Accept the things 
you can‟t 
change.Sometimes
you can‟t avoid a 
stressful situation. 
You need to find 
aaway to live with 
it. 
 Talk about 
it.Sometimes you 
need help.Talk 
about your stress 
















B. Now listen the conversation and answer true or false. 
1. Even good changes, like getting 
married, can cause stress. 
 
TRUE 
2  Being in a situation you can‟t control 
causes stress. 
TRUE  
3 Eating too much junk food is an 
example of a negative attitude. 
FALSE 
4 You can always avoid stressful 
situations. 
FALSE 



























FACULTY OF EDUCATION 
DEPARTMENT OF HUMANITIES AND LANGUAGES 
AREA: English 
DESIGNED BY: DIDAKTIKOS (Researcher: Imelda Zorro)  
AUXILIAR: Andrea Beltrán González  




AIM: To increase listen comprehension 
To keep and record some new vocabulary see in different songs 
TASK TIME: 20 Minutes  
Preparation time: 5 Minutes  
Resources Audiotaped song audiotape, player, worksheet, answer key. 
 
1.Dream on by, Aerosmith. 
• Listen  to the song all the way throught once before answering the following 
questions. 
a.)Is the singer one of the characters in the song? 
            Yes, he is one of the main characters in the song. 
b.)How many characters are there? 






c.)Are they male or female? 
The male is the person who is singing about his life. 
d.)How does the singer feel? 
He feels happy but I the same time he want to do something else in the life this is 
the reason why he dreams with a lot of things he expect to rearch. 
e.)How does the song make you feel? 
The song make me think about my dreams or what expectations I have in my fife. 
f.)Does the song represent any particular culture? 
The song doesn‟t represent any particular culture, because everybody can make 
true their dreams it doesn‟t matter anything. 
Main difficulties found   
Lirycs, Regular song  Wordsheet 
 
 
Every time when I look in the mirror 
All these lines on my face getting clearer 
The past is gone 
It went by, like dusk to dawn 
Isn't that the way 
Everybody's got the dues in life to pay 
 
I know nobody knows 
Where it comes and where it goes 
I know it's everybody sin 
You got to lose to know how to win  
 
Half my life 
Is books written pages 
Live and learn from fools and 
From sages 
You know it's true, oh 
All these things you do come back to 
you 
 
DREAM ON – AEROSMITH  
 
Every time WHEN I look in the mirror 
All these lines on my face getting clearer 
The past IS GONE  
It WENT  by, like dusk to dawn 
Isn't that the way 
Everybody's got the dues in life to pay 
I KNOW  nobody knows 
 WHERE it comes and WHERE  it goes 
I KNOW  it's everybody sin 
You got to lose to know how to WIN  
 
4.From sages 
2. Is books written pages 
3. Live and learn from fools and 
6. All these things you do come back to 
you 
1. Half my life 




Sing with me, sing for the years 
Sing for the laughter, sing for the tears 
Sing with me, just for today 
Maybe tomorrow, the good lord will take 
you away 
 
Yeah, sing with me, sing for the year 
Sing for the laughter, sing for the tear 
Sing with me, just for today 
Maybe tomorrow, the good Lord will 









Dream until your dreams come true 








Sing with me, sing for the year 
Sing for the laughter, sing for the tear 
Sing with me, just for today 
Maybe tomorrow, the good Lord will 
take you away 
Sing with me, sing for the year 
Sing for the laughter, sing for the tear 
Sing with me, just for today 
Maybe tomorrow, the good Lord will 
take you away. 
Sing for the laughter, sing for the tears 
5. You know it's true, oh Sing with me, 
just for today 
Maybe tomorrow, the good lord will take 
you away 
 
Yeah, SING  with me, sing for the year 
Sing for the laughter, sing for the tear 
Sing with me, just for  TODAY  
Maybe tomorrow, the good Lord WILL 









Dream until your dreams come true 








Sing with me, sing for the  TEAR  
Sing for the laughter, sing for the tear 
Sing with me, just for TODAY  
 MAYBE tomorrow, the good Lord will 
take you away 
Sing with me, sing for the year 
Sing for the laughter, sing for the tear 
Sing with me, just for  TODAY  









Reflexión: Esta actividad para mi estuvo muy bien realmente me gusto mucho y 
me sentí, muy confiada respecto a lo que respondia, veo que mi listening en inglés 
a mejorado, puesto que tengo el conocimiento de mas vocabulario y se me facilita 
mas el escuchar y tomar nota de lo que dicen, en la parte donde tenia que 
organizar las frases fue un poquito mas difícil, por que tenia que estar mas atenta 
para responder mas rápido y ver en donde estaban las frases, pero lo logre. 
SEMANA 7 
ACTIVIDADES REALIZADAS 
WEEK No 7/ Del 6 de Agosto al 9 de Agosto de 2012  
NEEDS: 
Why do you need English both now and in the future? 
I need to learn English because I want to be an excellent teacher. 
Guide; in what situations do you need English both now and in the future? 
In the educational institutions I expected to get a good job. 
What kinds of language skills are needed in these situations? 
Listening 
Of the skills you identified above which is the most important to your language 
learning now? Why? 
I consider all skills are important but I want to increase my listening comprehension 
skill. 
Because I want to  learn some more vocabulary and recognize all signals in a 
speech is important when I am going to listen any conversation or movie, etc  
sometimes I don‟t have enough vocabulary and I don‟t understand the punctuation, 
for that reason is really important to continuo working in the punctuation to develop 







To improve my listening comprehension skill using different  audios.  
SMALL GOAL: 
Through the listening I would like to improve my vocabulary and the pronunciation 
of some words, and  recognize the problems I have when I listen an audio, 
because sometimes I listen the audios but it isn‟t make sense to me. Then my 
small goal is improve myknowledge in listening and learn more everytime and 
create some study habits to get better everytime. 
INTEREST:  
My interest are understand different kind of listening, for example: articles in the 
web, songs, audio books and practice exams.  
LEARNING STYLE: 
My learning style isauditive and visual sometimes. 
RESOURCES: 
Listening  many audios, and a songs. 
CD Audio 
A story map scheme. 
LEARNING: 
Study, I am going to listen an audio and take some notes in order to answer the 
questions in a right way. 








Review, I will write down the vocabulary or questions I answer wrong to correct it. 
Enjoy, I like to listen songs ; I am going to listen a song  in English to enjoy the 
song and  review some new vocabulary. 
 
 3.9.9 ANEXO LISTENING CAFFEINATED NATION.  
 
SELF-ACCESS CENTRE 
FACULTY OF EDUCATION 
DEPARTMENT OF HUMANITIES AND LANGUAGES 
AREA: English 
DESIGNED BY: DIDAKTIKOS (Researcher: Imelda Zorro)  
AUXILIAR: Andrea Beltrán González  
DATE:  2012 
ABILITY: Listening 
 
AIM: To increase listen comprehension 
To keep and record some new vocabulary and practice the listening many times as 
possible to understand everything they say. 
TASK TIME: 20 Minutes  
Preparation time: 5 Minutes  
Resources: Future English for results. Beatriz B. Diaz.RonnaMagy.Federico Salas-
Isnardi, Pearson Longman 2009.United States.pag. 198, 199. 
1  Caffeinated Nation . 
• Listen  the audio and answer the questions  
d.) How many characters are there? 







b. ) Are they male or female? 
They are females. 
i.) How do the  characters fell? 
The characters feel find and they know they have avoid the products with caffeine, 
because those products are but for our health. 
j.) What was was wrong with each character? 
They use to drink and eat products with caffeine and that isn‟t health to have a 
good health. 
     e.) Does the listening represent any particular culture? 
The listening doesn‟t represent any particular culture, because in all countries, we 
have many products with caffeine. 
 
 Now you are going to listen an audio and mark true or false according which 
products have caffeine. 
Cola or coke  True, because is a dark drink. 
Chewing gum  False because is natural, sometimes is 
made by a tree spicies. 
Coffee True, it has a lo of caffeine that make 
you feel hyperactive. 
Tea  True because is a dark drink and make 
you feel anxius. 
Chocolate  False, because it help you to increase 
you mood. 
Headache medicine  True, because take off your pain but it 
has caffeine that produce irritability. 
Lemon, or lime soda  False because the color is light so it 








3.10 ANEXO LISTENING MOVIE. 
 
SELF-ACCESS CENTRE 
FACULTY OF EDUCATION 
DEPARTMENT OF HUMANITIES AND LANGUAGES 
AREA: English 
DESIGNED BY: DIDAKTIKOS (Researcher: Imelda Zorro)  
AUXILIAR: Andrea Beltrán González  
DATE:  2012 
ABILITY: Listening 
 
Watching Madagascar  movie: 
Main difficulties found  
Name: Madagascar( 
transcription). movie, what I listen  
What the difficulty 
was 
¿Como a traves de la 
introspección mejore 
mi habilidad de 
escucha? 
The movie starts in the past, in an 
African reserve, when Alex the 
Lion was just a little cub, being 
tutored in the art of being a lion, 
by his doting father, Zuba, who is 
also the Alpha Lion. Alex is full of 
life and more interested in playing 
the fool, by dancing around and 
doing the "happy face/angry face" 
gag with his paw. Zuba shows 
him his paw, which has an Africa-
shaped birthmark on it, which 
Alex also has on his paw. Just 
then, Makunga (Alec Baldwin), a 
scheming lion who wants to be 
Alpha Lion, challenges Zuba. 
Leaving Alex alone for a while, 
Zuba kicks the pride out of 
Makunga. As the fight is going on, 
Alex notices a piece of rope 
moving on the ground and follows 
it. He goes off the reserve and is 
In this movie the 
difficulty was that I 
have to listen the 
movie and stop it 
many times as 
possible for me to 
take notes about all 
audio, but was great 















A mi se me dificulta el 
establecer habitos de 
escucha entonces 
debo crear planes por 
semanas con 
actividades que yo 
realmente realice, ya 
que las he planeado 
anteriormente, 
entonces me propongo 
a realizarlas. 
 
Claro esta denotar que 
las tutorias me 
ayudaron mucho 
respecto a tener a 
alguien quien regule mi 
proceso y verifique que 
realmente si estoy 
trabajando y que me 
apoya y me guía en el 
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captured by poachers, who dump 
him in a crate and put him in the 
bed of their truck. Zuba notices 
that his son is missing. He sees 
the truck moving along the fence 
of the reserve and hears his son, 
crying out for help. He runs and 
jumps on the truck. He manages 
to free the crate of its binds, when 
one of the poachers shoots him, 
causing him to fall off the truck. 
He doesn't notice that Alex's crate 
has fallen out of the truck-bed 
and into a nearby river. Despite 
the painful hole in his ear, he 
mourns the loss of his son. 
 
Meanwhile, in the box, Alex sits 
timidly. Finally, he reaches New 
York City and is fished out and 
put in the New York City Zoo. 
When he sees all the people 
looking at him, he starts to dance 
around, much to the audience's 
pleasure. As he vamps for the 
people, behind him, a young 
Marty the Zebra tells a young 
Gloria (the Hippo) and Melman 
(the Giraffe) that Alex is a show-
off. Years later, Alex is still a huge 
hit with the zoo spectators. Marty 
(Chris Rock) tells Gloria (Jada 
Pinkett Smith) and Melman 
(David Schwimmer) that he still 
thinks he's a show-off. Marty then 
expresses his desire to go out in 
the wild...which, in his mind, 
means Connecticut. 
 
Then, we see a TV news report 
on the four animals' NY escapade 
(from the previous movie) and 
their encounter with the fearsome 











































were recaptured, animal rights 
activists demanded that they be 
sent back to the wild. During their 
voyage, their ship went missing, 
much to the sadness of New 
Yorkers. 
 
Next, in the island of 
Madagascar, we see that the four 
animals are now preparing to go 
back home, thanks to the airplane 
that the penguins supposedly 
fixed. As they climb up to the 
huge platform that the lemurs 
built, they groove to the tune of "I 
Like to Move It". They exchange 
warm goodbyes to the lemurs, at 
least most of them. King Julien 
(Sacha Baron Cohen), dressed 
as a lady in a cake, and Maurice 
(Cedric the Entertainer) are 
coming along. When the creepy 
little Mort tries to come along, 
Julien turns security loose on him 
and herds everyone into the 
plane. The two monkeys, Mason 
and Phil, are also there. With the 
lemurs' help, the plane is 
catapulted into the air. 
 
As they fly through a storm cloud, 
Alex is scared by what appears to 
be a gremlin. However, when the 
sun comes out, he sees it's only 
Mort. When Mort waves to Alex, 
he loses hold of the wing and is 
blown off, leaving Alex to think it 
was his imagination. Inside the 
plane, the animals talk about 
Madagascar. Gloria mentions 
that, when they reach NY, she 
might get into the breeding 
program, which makes Melman a 
bit jealous. She shrugs it off and 
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puts on a mask to take a nap. In 
the front of the cabin, Julien and 
Maurice sit in "first-class", eating 
shrimp. 
 
As Skipper talks to a hula dancer-
shaped bobblehead doll, the 
plane runs out of fuel. Although 
Skipper initially solves the 
problem by smashing the warning 
light with the manual, the engines 
give out, and the plane falls out of 
the sky. As Marty, Alex and 
Melman scream in terror, King 
Julien treats it like a roller coaster 
ride. Their hatch falls open, and 
he and Maurice are sucked out, 
with a parachute deploying, 
causing Julien to yell out, "I can 
fly!" As Marty and Alex say their 
goodbyes, Alex confesses that he 
broke Marty's iPod back at the 
zoo. Marty's brief anger, however, 
is interrupted when Melman blurts 
out that he loves Gloria. Gloria is 
still asleep, and he has to 
backtrack on it to his friends. 
 
Right before they crash, Skipper 
orders Rico to pull up (he had 
been diving the plane just for fun), 
and they skim the ground. The 
landing gear deploy, but break off 
because the plane is moving too 
fast. The plane skids through a 
forest, the wings stripping off, 
leaving just the airframe. When it 
flies off a cliff, the penguins 
deploy parachutes, leaving the 
plane's carcass to float to the 
ground, where the oxygen masks 
finally deploy. Finally, Gloria 
wakes up, and finds Melman 





When the dust settles, they look 
around, wondering where they 
are. Skipper and the other 
penguins celebrate their landing, 
being able to "live with" two 
unaccounted for (Julien and 
Maurice). Skipper tells the 
animals that they will need 6-9 
months, with the monkeys' help, 
to rebuild the plane. Alex and 
Skipper initially quarrel over the 
repairs (with Private pulling a 
switchblade knife at one point), 
but Alex eventually gives up and 
leads his friends away to 
contemplate their fate. 
 
Initially believed to be in the 
middle of nowhere, they are 
proved somewhat wrong when a 
jeep approaches, filled with 
tourists who click pictures, then 
quickly drives off. Alex runs after 
the jeep, trying to get help, but is 
attacked by Nana (who's on the 
jeep). After a brief, comical fight 
with her, he ends up on the losing 
side. The jeep drives off, but Alex 
got her handbag. He takes her 
cell phone and is about to call 
someone, when they look down 
the cliff they're on and see 
several animals - hippos, lions, 
zebras and giraffes, among 
others. Although Melman initially 
thinks again that they're at the 
San Diego Zoo, they quickly 
realize they're in Africa. (Though 
it's a good thing they realize 
they're "home"...the cell phone 




They go to the watering hole, 
where the animals are 
assembled. Alex tries to make 
contact with the natives, but 
quickly finds out they can 
understand him just fine. They 
ask how the four of them got into 
the reserve. At that moment, the 
Alpha Lion, Zuba, and his mate 
(Sherri Shepherd) approach. 
Zuba doesn't recognize Alex, 
though Alex feels he's seen Zuba 
before. Suddenly, Zuba's mate 
recognizes Alex and looks at his 
paw, with the Africa-shaped 
birthmark on it. Zuba and Alex's 
Mom are overjoyed at the return 
of their son, as is Alex at being 
reunited with his parents. All the 
animals around rejoice the return 
of Alex, the "King of New York". 
And, surprisingly, so does 
Makunga. He is going to use Alex 
against Zuba, to become Alpha 
Lion. Julien and Maurice show up 
and partake in the celebrations, 
thinking it's for them. 
 
Marty meets the other zebras 
(who all sound exactly like him). 
They welcome him into their fold. 
Gloria meets the other hippos and 
becomes the object of attraction 
for Moto Moto (Will.i.Am), the 
hippo "hunk". Melman meets the 
giraffes and asks about 
medications. They say that now 
that their witch doctor, Joe, is 
dead, if any giraffe gets sick, they 
go into a hole and wait for death. 
Horrified, Melman volunteers to 
become the giraffe's witch doctor. 
 
Makunga speaks to Zuba about 
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banishing Alex as he has not 
performed the rite of passage that 
all young lion cubs should 
perform. Alex, thinking it to be a 
breeze, accepts. Meanwhile, 
Marty finds out that his "water-
spit" trick is no longer exclusive to 
him, as all the other zebras learn 
it immediately. He is surprised to 
see that all zebras are exactly like 
him. Melman, after having helped 
out a young giraffe with a broken 
leg, is informed that the brown 
spot on his neck is a symptom of 
"witch doctor's disease" and he 
has 48 hours to live. 
 
Meanwhile, the penguins hijack 
safari jeeps to use to fix the 
plane, rendering many of the 
tourists (including Nana) stranded 
in the African reserve. The 
monkeys bring a whole bunch of 
monkeys as extra help for fixing 
the plane. Nana (having just 
gotten her beloved handbag 
back) leads the stranded tourists, 
who are all from New York, and 
tells them that, as New Yorkers, 
they can survive anything. 
 
Alex prepares for the rite of 
passage, thinking it to be a 
dance-off. As he prepares, 
Makungacomes along and talks 
him into choosing Teetsi, who 
Alex thinks will be his dance 
partner. When the time comes for 
the rite of passage, Alex does 
indeed choose Teetsi, who turns 
out to be something like the 
Incredible Lion Hulk. Alex still 
thinks it's a dance-off and dances 
around, to the confusion of his 
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father, until Teetsi levels Alex with 
a punch. Now that Alex has been 
defeated, Makunga says that Alex 
should be banished. Unable to do 
it himself, Zuba tosses away the 
Alpha Lion scepter and abdicates. 
Makunga obligingly decides to 
become Alpha Lion. Alex is made 
to wear a ridiculous fruit hat, as 
his punishment. 
 
Zuba berates his son for shaming 
him. Alex walks off in a huff. In 
the wreckage of the plane, Alex, 
Marty and Melman sit, moping. 
Alex is sad about being banished, 
Melman is distressed that he has 
only 2 days to live and Marty is 
upset he's exactly like all the 
other zebras. Gloria comes along 
happily and gloats about the 
great time she's having. When 
she mentions Moto Moto and his 
interest in her, Melman gets 
jealous and they quarrel and stalk 
off in separate directions. Alex 
and "Marty" are left behind, until 
the real Marty comes along, and 
is offended that Alex could not tell 
the two zebras apart. Accusing 
Alex of only thinking of himself, 
he walks away. 
 
As Melman sits inside a giraffe 
death hole, Julien and Maurice 
come to him. Julien advises 
Melman to tell Gloria how he 
feels. Gloria is at the hippo's 
watering hole, being charmed by 
Moto Moto. She asks why he 
likes her. Besides her plumpness, 
he can't answer anything else. 
Melman comes over and sees 
them together. He tells Moto Moto 
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to take care of Gloria, and 
expresses his love for her in a 
way far more profound than the 
male hippo is capable of, before 
leaving, having shocked Gloria 
with his feelings. 
 
Inexplicably, the watering hole 
dries up, leaving only a tiny 
amount. Makunga comes along 
and suggests that the animals 
fight each other for the remaining 
water. Alex shows up and says 
that he will go and look for the 
reason for the water stoppage, 
which is off the reserve. If any 
animal goes off the reserve, it is 
fair game for hunters. Makunga, 
hearing the dissent among the 
other animals, says that he will 
confer with Zuba. Before leaving 
the reserve, Alex goes to the 
zebra herd and looks for Marty. 
Unable to find him, he shouts out 
that he's sorry. However, he 
recognizes Marty (the only one 
not facing him, revealing the scar 
left from his bite mark in the last 
movie) and asks him to accept his 
apology. Having made up, Marty 
accompanies Alex into the woods 
outside the reserve. Meanwhile, 
Makunga tells Zuba and Mom 
that Alex has gone out of the 
reserve. Zuba runs off 
immediately in search of his son, 
while Makunga laughs evilly. 
 
At the watering hole, Moto Moto 
tries to dig for water, but only 
finds diamonds and gold. Julien 
and Maurice show up and declare 
that an animal sacrifice to the 
volcano will please the water 
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gods. They need a volunteer. 
Melman, thinking that he has less 
than a day to live, volunteers. 
Cheering, the animals lift him up 
and take him to the volcano. 
Gloria protests, trying to talk 
Melman out of it, but he has 
made up his mind. 
 
Alex and Marty go through the 
eerie woods and come up to the 
source of the water blockage - a 
dam erected by the New York 
tourists, led by Nana. They are 
suddenly attacked by spear-
wielding tourists. Alex is caught in 
a rope trap. He tells Marty to go 
get help. Marty runs off. 
 
At the volcano, Melman stands 
shakily at the edge of the 
precipice, overlooking the red-hot 
magma. Suddenly, the old witch 
doctor, Joe, shows up. He says 
that all giraffes have brown spots, 
so there's no such thing as "witch 
doctor's disease". Gloria runs up 
to Melman and tells him not to 
jump. However, as she runs up to 
the precipice, she stumbles and 
cracks it. Melman starts running 
towards her, past the crumbling 
precipice. She grabs him by his 
horns. They profess their love for 
each other. Just then, Marty runs 
in and tells them that Alex is in 
trouble and they need the plane. 
 
At the crash site, the monkeys 
are on strike, Mason and Phil are 
negotiating with Skipper, and 
demanding maternity leave (even 
though the monkeys are all 
males). Gloria, Marty and Melman 
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run up and tell them to get the 
plane ready immediately, but 
Skipper can't until he "breaks the 
union". However, Phil comes up 
with "incriminating" photos of 
Skipper and his bobblehead doll. 
Skipper grants their maternity 
leave, and the monkeys get right 
to work. 
 
Alex is taken to the tourists' 
colony, where they plan to roast 
him for dinner. Just then, Zuba 
shows up and frees Alex. Seeing 
that the tourists are New Yorkers, 
Alex starts doing his famous 
dance. The tourists recognize 
Alex, who they thought was dead. 
At first bewildered, Zuba also 
joins in the fun. However, Nana 
still wants to eat them and aims 
the shotgun at them. Suddenly, 
the plane flies overhead and 
drops a bucket down, with a 
monkey-chain (several monkeys 
holding hands) holding onto it. 
The lions get inside and, thanks 
to some miscommunication up 
the monkey-chain, the penguins 
are ordered to take out the dam. 
Nana stands on top of the dam 
and tries to shoot the plane down. 
One of the bullets goes through 
the plane's windshield and blows 
off the bobblehead doll's head, 
prompting Skipper to scream for a 
medic (Private with duct tape). 
Out of bullets, Nana waves her 
hand bag right before the bucket 
strikes the dam like a wrecking 
ball, smashing it and sending the 
water back down the river. 
 
Meanwhile, at the volcano, Julien 
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and Maurice stand alone at the 
precipice, wondering about the 
sacrifice. Suddenly, along comes 
Mort, who survived the fall and 
the ocean, and is currently trying 
to survive the huge, scary shark 
that's followed him inland. As the 
shark lunges at the lemurs, they 
hang off the edge of the 
precipice, while "Jaws" plummets 
to a fiery death below. At that 
moment, they see water flowing 
towards the watering hole, 
leading them to believe that the 
sacrifice worked. 
 
The parched animals are 
overjoyed to see the water back. 
They are happier when they see 
Alex and Zuba standing proudly 
on the capsule, floating on the 
water towards them. Makunga 
comes along and haughtily tells 
them that, though they brought 
the water back, Alex is still 
banished. Alex tells him that he 
has a gift for him and gives him 
Nana's handbag. Makunga takes 
it happily, but the gift has an 
accompaniment inside the 
capsule - Nana! Seeing her 
handbag around Makunga's 
shoulder, she screams "Bad 
kitty!" and attacks him, leading 
him away by the ear. Zuba picks 
up the fallen scepter and offers it 
to Alex. Alex refuses, but Zuba 
insists they at least share it, both 
as Alpha Lions, as the animals 
rejoice. 
 
We then see the animals at a 
wedding. Although initially Gloria 
and Melman are seen in the 
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center of the wedding party, it 
eventually pans down to the real 
couple: Skipper the penguin and 
his hula dancer bobblehead doll, 
her head held to the body with 
duct tape. Melman comments off-
hand that the marriage will never 
last. The penguins and monkeys 
fly off in the plane for a 
honeymoon in Monte Carlo, to be 
paid for with the earlier-found 
diamonds and gold. Alex, Marty, 
Melman, Gloria and the lemurs 
are content to wait in Africa until 
they return. Alex tells Zuba that 
they'll be staying with them. Zuba 
has an angry look on his face, but 
does the "happy face/angry face" 
gag, with his paw. They all laugh. 
Melman and Gloria look lovingly 
at each other, and Melman 
blubbers about what he loves 
about her. Marty ribs Alex, saying 
he's not Marty. Alex laughs, but 
just for confirmation, looks at 
Marty's behind for his bite mark 
















3.11 ANEXO SONG. 
 
SELF-ACCESS CENTRE 
FACULTY OF EDUCATION 
DEPARTMENT OF HUMANITIES AND LANGUAGES 
AREA: English 
DESIGNED BY: DIDAKTIKOS (Researcher: Imelda Zorro)  
AUXILIAR: Andrea Beltrán González  
DATE:  2012 
ABILITY: Listening 
 
AIM: To increase listen comprehension 
To keep and record some new vocabulary see in different songs 
TASK TIME: 20 Minutes  
Preparation time: 5 Minutes  
Resources Audiotaped song audiotape, player, worksheet, answer key. 
 
1.Cooler than me by, Mike postner. 
• Listen  to the song all the way throught once before answering the following 
questions. 
a.) Is the singer one of the characters in the song? 
            Yes, he is one of the main characters in the song. 
b.) How many characters are there? 
The men, who is singing to a girl. 
c.) Are they male or female? 






d.) How does the singer feel? 
He feels good because  he wants to conquer her with a song. 
e.) How does the song make you feel? 
The song make me think about my dreams or what expectations I have in my fife. 
f.) Does the song represent any particular culture? 
The song doesn‟t represent any particular culture, because everybody can 
dedicate songs to conquer. 
Lirycs regular song  Wordsheet Main difficulties found 
Cooler Than Me" 
(feat. Big Sean) 
 
[1:] 
If I could write you a song 
And make you fall in love, 
I would already have you up under my 
arm. 
I used up all of my tricks, 
I hope that you like this. 
But you probably won't, 
You think you're cooler than me. 
 
[2:] 
You got designer shades, 
Just to hide your face and 
You wear them around like, 
You're cooler than me. 
And you never say hey, 
Or remember my name. 
It's probably cause, you think you're 
cooler than me. 
 
[3:] 
You got your high brow, 
Shoes on your feet, 
And you wear them around, 
Like they ain't shit. 
But you don't know, 
The way that you look, 







See I got you, 
All figured out, 
You need everyone's eyes just to feel 
seen. 
Girl, you're so vain, 
You probably think that this song is 
about you. 
Cooler Than Me" 
(feat. Big Sean) 
 
[1:] 
If I could WRITE  you a song 
And make you FALL in love, 
I would already have you up UNDER 
my arm. 
I USED up all of my tricks, 
I hope that you LIKE this. 
But you probably won't, 
You THINK you're cooler THAN me. 
 
[2:] 
You GOT designer SHADES, 
Just to HIDE your face and 
You WEAR them around like, 
You're cooler than me. 
And you NEVER say hey, 
Or remember my name. 
It's probably cause, you think you're 
cooler than me. 
 
[3:] 
You GOT  yourhigh brow, 
Shoes on your feet, 
And you WEAR them around, 
Like they ain't shit. 
But you don't KNOW, 
The way that you LOOK, 







See I got you, 
All figured out, 
You need everyone's EYES  just to feel 
SEEN. 
Girl, you're so vain, 
You probably THINK  that this SONG  is 
ABOUT  you. 
 
Al escuchar esta canción 
me sentí mu bien puesto 
que entendí la mayoría de 
la canción solo hubo algo 
de vocabulario que no 
reconoci,es por eso que 
creo importante el tener 
habitos de estudio y 
seguir realizando mas 
actividades como estas 

































And don't you dare act like you don't 
know, 
Know what's up, 
Cuz your nose is up. 
I'm approaching up. (Yup) 
Like I can't give you winter in the 
summer 
Or summer in the winter 
Miami in December 
Trying to look bored in them 
diors.(Diors) 
She probably is, 
Was acting shallow until 
She find out how deep that my pockets 
is. 
Mrs. prima donna, 
This is your reminder, 
That I think you're fine. 
But I'm finer. 
 
Cause it sure seems. 
Cause it sure seems 
You got no doubt 
That you got no doubt. 
But we all seem 
We all seem 
We got your head 





















And don't you dare act LIKE you don't 
know, 
KNOW  what's up, 
Cuzyour nose is up. 
I'm APPROACHING UP. (Yup) 
Like I can't give you winter in the 
summer 
Or SUMMER in the WINTER 
Miami in December 
Trying to LOOK bored in THEM 
diors.(Diors) 
She probably is, 
Was acting shallow until 
She find out HOW deep that my 
POCKETS is. 
Mrs. prima donna, 
This is your REMINDER, 
That I THINK you're fine. 
But I'm finer. 
 
Cause it SURE seems. 
CAUSE it sure seems 
You GOT  no doubt 
That YOU got no doubt. 
But we all SEEM 
We all seem 
We got your HEAD 











Aqui no tenia 
conocimiento de esta 
























Pienso que es muy 
importante el proponerse 
habitos de estudios y 





REFLEXIÓN: Esta ultima semana fue de mucha expectativa puesto que de verdad 
cada semana me sentí mejor, pero para mi fue una experiencia muy bonita iniciar 






16. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
En esta investigación se pretendía demostrar que por medio de una ruta de 
aprendizaje se pueden lograr muchos avances en nuestro aprendizaje en 
cualquiera de las cuatro habilidades que se quieran reforzar ya sean listening, 
writing, speaking, orgrammar. En este caso la habilidad que se reforzó y mejoró 
fue listening, ya que el aprendiente presentaba esa necesidad después de haber 
realizado una prueba diagnostica en este caso el TOEFL Exam se pudo confirmar 
que realmente existían falencias en la habilidad de listening es por esto que se 
hace necesario implementar una ruta de aprendizaje autónoma. 
También fue necesario realizar un plan de estudios por siete semanas en en cual 
se tuvo en cuenta que tipo de actividades le gustaban mas a la aprendiente, para 
que asi este trabajo automo fuera mas motivador para el, ya que este  mismo 
había escogido las actividades de su agrado, claro esta denotar que la tutora y 













17.  ANÁLISIS DE INSTRUMENTOS  
Para llevar a cabo esta investigación fue necesario realizar una prueba diagnostica 
o pre-test en este caso el Toefl exam, el cual arrojo que el aprendiente se 
encontraba en el nivel B1 en la habilidad de listening, también se hizo un 
tratamiento y se llevo a cabo la ruta de aprendizaje para mejorar el nivel de 
escucha, para lo cual fueron necesarios realizar varios test como el IELTS , PET, y 
diferentes actividades como canciones, conferencias, discovery channel, audio 
libros, entre otras, este trabajo fue muy fructífero puesto que el aprendiente mejoro 
sus habilidades en escucha, después de haber terminado esta ruta de aprendizaje 
por siete semanas y haber realizado este estudio introspectivo se necesito de un 
post-test para regular el proceso de aprendizaje del aprendiente en este caso se 
realizó el examen ispeak via online y otras actividades de tratamiento en las 
cuales se evidencio el avance de este aprendiente ya que mejoro su 
concentración al momento de realizar escuchas, aprendió mas vocabulario el cual 
no conocía, aprendió a programar sus tiempos de estudio, ahora es mas fácil 
identificar las voces de los hablantes y determinar cual es el genero, es mucho 
mas fácil entender una película y los signos que denotan la secuencia del discurso 
y es mucho mas fácil entender lo que dicen los hablantes sin tenerlo que repetir 
tanto. 
A continuación se analizarán los resultados del toefl  pre-test y el post-test ispeak 
los cuales nos dicen que: el aprendiente al iniciar su proceso de aprendizaje se 






 Lo cual indica que entre un porcentaje de un 100% este tenia una comprensión en 
escucha entre el 33% y el 41%, mientras que después de haber implementado la 
ruta de aprendizaje y haber realizado en examen ispeak nos indica que se logro 
un 66% de un 100% esto quiere decir que se logro subir un nivel y que nos haría 
falta seguir trabajando para asi lograr el otro 33%, esto es una muestra de que por 
medio de una ruta de aprendizaje y de unas metas propuestas a corto y a largo 
plazo se pueden lograr muchas cosas si se es constante y se es autónomo. 





























 La utilización e implementación de esta ruta de aprendizaje fue de mucha 
ayuda en este proceso de aprendizaje y mejoramiento en la habilidad de 
escucha puesto que esto hace que la persona se proponga unas metas a 
corto y a largo plazo, para mejorar su proceso. 
 Permite que el aprendiente o estudiante se apropie de su aprendizaje por 
medio de actividades y regule su proceso, dándose cuenta en que ha 
fallado. 
 Con esta ruta de aprendizaje y con la ayuda de un docente o guía se puede 
lograr un mejorarmiento de la habilidad que se quiera reforzar, y lo bueno 
es que el aprendiente puede escoger las actividades de su agrado, para asi 
lograr incrementar su nivel de proficiencia. 
 Se estimula el aprendizaje del idioma inglés por medio de esta ruta ya que 
es muy interesante planear el tiempo que se va llevar a cabo las 
actividades. 
 Permite que el estudiante o aprendiente se plantee unos objetivos claros 
según sus necesidades. 
 Fomenta la creatividad puesto que con las fichas aprender a aprender se 
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